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,̂ Sli’.alt3mana es «mi ejecutoria 
)&ie que-Mema'«?ia se, otorga a 
|9ta:'Pojr ella queda, voluníaria- 
■excluick de ía coiri'úiüda.d de 
aIdS'PiwJí»; viOja las conA'encio- 
i;,aACioiia.3̂ fe -'y atríipcija el de- 
lé’woutes. “ ' 'i ‘ :■
irfnoera.-s us¿ tier pi c os 
ioííl6̂ 'eu<|¡í«ig|os coa las armas, ha
I ‘íiéutra ie^. caso crea
m l esci|ichar siísVamenazas o,
¡^m iháles elect'^ps dé "̂ ü 'pi-
^ i á á ,  se un-an' para hacer
I1|!ét|v"a ■ sobre jas' 'jiaciohe's
lügíáhdolas a aceitar la paz
i^to ê ':; a: sanciot'3.|tr '\el ,pré-
■de su,, casta militar eti muu-
iogando a ^ n g re  y  fuego l'^s ?a-
de la Viviuzaci’í̂ n V'
||ad,en)i'pd > ]a'iiu\ependeijt'?ja de Jos
^fraUérrep. vygo de cíqp'oiíísIv  
' ' '
■ ,?em> 'sí así pe î ó̂ /Alemania, íu'i MI'
fri^Q íjtí gravrj: ei'ror p.sicolóaico, cu- 
y4á;ffi^«cuemüfctí> ha de haoientar.
’jhM paísespVejitrales, at/ders tiíitd.- 
¿ jÍpaEa.a belig srau-tes  ̂por int>tin ó de 
(^p'^Váción, ;]e volverán contra Ale- 
no sin T^ertímocer de un rapdo 
ex^a^Tiiet¡ral‘ 5 '̂d<í'foí'0so qüe la única 
AÉpWt^ dej, y de la libertad de
l|stt^ciohds,ei_el'triunfo de Francia 
"*'áé!m^Iaterr^ V.̂ dé' sus riliádas. 
■.ij^U'izásáVós eíémvjitos directores de 
lí^nipérlos cep|tr'a\és, convencidos de 
jltl '̂se acerestsu faVai derrota, hayan 
, L ppb'ypcado la hos.tilicuad de los neutra- 
'3  les'a fia' de justificarse ante sus pue- 
).bloa,' haciéndolfes creer que ante la 
'/Coaljái&í'iüñiYersai, AVemánia y  Aus^ 
tria tioppúeden alcan^tr la anhelada 
yictcíáítP'' , ' '
pefii’§sií;a suerté'creea S' îlvar los pres- 
ptódswda estabilidad deMas disnatías, 
comprometidas, cuando 
líe^Siehdia de la derrotíiy de la esi
nn * fuere, el acto de Aiema^
..Historia, si
í vista moral es inadi 
:‘ | ®  probá.’>>'. desde .1 punto 
jcibHtico.és de torpeza dig­
na* ̂ tá̂ l̂áíBátáÍacâ 5>,jSL en inspira.
N«ii«rai;iÍ|l̂ 4Í ¡napo&
Alemania, de soberbitf\y 
de dcstruccidn;! ii'4 planteado el ®I 
ma de puostr’a'Heútralidad en térp /'^ ° < 
tan claros’̂ ue no admite dudas, 
ahora podía España mantenerse’ a; 
igualdistahcia de los dos grupos beli- 
geiatítes, a tiesar do nuestras afmidá- 
dés’fdéaies' y,de nuestro» comunes in- 
'teares'éSi con' íhglaterra y  Francia. Pe-' 
ro dé este alejamiento, ian ¡¿rato á los 
neutralistas germanólilos, nos aparta
ü'iátrüo, así como Icüibiáii pría ¡os del 4.° y 
íí “ para loa hijos do !o<í ri’publifhuios do di­
chos dÍRtriips que q-.it-raa rotmcíarlos a dicho 
Centro do instrucción.haüátdo'sé-h'l cargó de 
dicha enseñanza do&profo^oíGSíonipeteníes; 
lo que hacemos preoonío como garantía de la 
buena educación do ¡os alnnmos.




I:os:^-crmanófUos de iotía íamvunos por 
aberraciones morales, oíros, los más, por 
mercenarios intereses, creen, o aparentan 
creer, que Átemania es al^o asi como un 
ídolo terrible y misierloso qne iodo lo pue­
de i’ aníe el cual no.cabe más 'quearrodi- 
•Uarse con sanio y-religioso ienior de su- 
pcrslicióu, so pena de sr./'rir sus crueles y ’ 
desfnrclores efecios, 
lili vpr'dad, Alemania, aimque nwrial- 
mente'herida, áün piiede dar, en los espas­
mos de Ja vgoniaj zarpazos sanguinarios. ? 
.Estas consideraciones forzosanienie han 
de tenerlas en cuenta las naciones como ' 
Holanda y Dinamarca, fronterizas. con el 
imperio alemán. Bastaría un gesto de mal 
■humoq del Idolo germánico para que los. 
holandeses p dinamarqueses vieran sus 
países respectivos invadidos, sus ciudades’ 
destruidas, siis campos asolados, sus ho­
gares arrasados y la población sometida a 
la violencia y a id^esclavituá, como sucede\ 
en Bélgica. , v
Pero España, no estdl^n ese caso, se ha­
lla lejos de .Alemania y .po puede tener el 
temor de^recipir esos zarpazos de sangui­
naria desesperación. Alemania no nos pue­
de invadir con sus tropas-, no puede bom­
bardear nuestras ciudades con sus zeppe- 
lines; no pueden hollar nuestro suelo. Sólo 
puede esgrimir contra nosotros un arma 
traidora y terrible: el submarino.
Pues bien: tengamos presente que si Ale­
mania se hallase en guerra con nosotros, 
no podría usar en nuestro daño más que.
esa arma... • w . . ..... ;
¡Y esto, que es todo cuanto, Alemania 
puede hacer, en coso de guerra, contra
e iH E  P M S O V m u U . fSM SSVSi
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tubre. V • ■.••lo vietnbre 
Los ii' 14, 15 y 10 de 8o el, Tóíj-
ceno cuM'po se apotltró o o San Gradq ,dc 
,Mesuís. Sus vangunrdri.'S m> itjstalaron 'muy 
‘ cétea de lu n .nuriocu ,, tonada por Oppp- 
driasdia.Loc'quizza y cota 144. Más de,cuatro 
Piil'prisiooeros: perdió el eriCinigó.
Cr̂ 'í C (>n P'S! }ü, 11,12 y 13 de 
üctüb. r ¡ or-,> . 'h',, QJ.J ¡Q3 ijiisrtios
stóCtorfes. L i,. ¡Vevifü y Ciutieo
dan terribles ciir;-> o-vi' i ’ ;r>'ríneta-. y sé apo­
deran de I'Jovavíibi, L (opoeza y lludicíog y 
de otras posiciones’ menoLí i-pporta'/it-'s. S íti
hechos ,niáa de 8.000 prisioneaíos, .... ■  ̂ ,
A las'dos semanas y media, «e- avanza de 
nuevo. Durante les días .1, 2, 3'y 4; daotío-f 
b.ifeñibr'e son invadidas las. trinclierds'au&tr.ia:'' 
cas y exDugnaáos los montes Velild y .Mri-' 
bach, Pecineka y Faiti. En una embestida 
furjoaaJos italianos llegan a 200 irtetros de; 
Castagnavizza. La guarnición del pueblo re-: 
•siste. 9.000 prisioneros quedan en poder de 
Cadorna.
P i ’ S n  EA.
Los itaüanóS están muy cerca da su ob­
jetivo ideal: Trie.stre. Quieren tomarlo en 
Abril o Alayó. ¿Lograrán lo que se proponen? 
, ! EABIAN, YIDAL.;
Madi id, Febrero de 1917. . ' ,
Las Sucia,iíés
[Cíii:É¡iC3S
de,un^oth> bruUil la misma /Uema-
España, lo ha hecho en plena paz y neu­
tralidad!
¿Na es, por lo tanto, absurdo e indecoro­
so persistir en una actitud, de neutralidad 
y de paz con quien nos trata, sin razón ni 




- % v L í  :.vi"HiS'aquí las ’ a/.mcs, mejor üin'a- 
mosi,jlos hechos, bapongamos-^supo- 
sicióá a):53uida, que desde luego rê  
' ‘ 'pitigifá'a'h'Uesthí conciencia—que Es- 
' palla se sómctiéseti las tiránicas íhi- 
' posiciones alejfíánas y, en sü conlei 
cjiencia, e Gobjcmo rd'ohibíeratódo 
.■ .comercio jcon Francia, Inglaterra/e 
; -Italia. Pre r̂ i adames  ̂ si prescindir sé 
pudiera, ,de que esto ocasionaría una 
catástrofe; pues bien, el hecho deirbm' 
p^ todas las relaciones con los jaaííes 
'' aliados, eí(üiváldría a secundár o ayû - 
dar a'AIemania, a mostrar patciáliaad 
a. lu favor; sería tanto coeno qué’ E.s> 
paña'declarase el fedoqueo' a los países 
aliadiM, es decir, sewa ponernos abier- 
-j: tamente én contra dé ellos, y del lado 
de JOS . imperios centf^alés. Restmiien' 
„,.do; si>tat hiciese Espaha, rompería su 
heUtlralidad para sumar'i^ a Alemania, 
tAHieLMpótesia tan disi^aratada; tan 
críminalv tan antipatri(^ca, no hay 
Úplalíolt̂ tie no se rebele “con ehérgía, 
'̂■̂ ke no'̂ -|>roteste cotí enteifeza, que no 
• sienta arder en su pecho la más apa­
sionada indignación. ¿Qu  ̂camino nos 
queda? Ijlo somos nosotros ya libres 
para elegirlo, no lo hemos trazado 
nosotros; nos lo ha impueste Alema­
nia.
Nbey&á impuesto salir dé la neiitra- 
lidad'l’dt^,la misma Alemunia ha he­
cho'impasible. Pero no puede ser de 
ninguna níánera en favor de ella. Ha 
<de serf néteesaria, lógica, patriótica- 














Bjgó> día 11, aniversario 
p la República éspanola,
Jiítirtí-he dará una conferen- 
R^abhcano, Siete Re- 







Despachos de Ginebra dicen que ei gene­
ralísimo EIindenbtu’ Pí]*®Jĵ *L,̂ l frente italiano. 
Le acompañaba su jelfe de Estado Mayor, Lu- 
dendorf. También ha Jisitado dicho frentê ,
el emperador Carlos de D^stría.
Ai / i
En la Conferencia de Roma sé íiá'; aislghado 
al ejército italiano un papel espadq) y mnjt 
importante. Cadorna posee ya elementos' pof 
derosísirtiDs. Ha terminado ía: instrucción y 
fogUeamrento de sus reservas, Di-vrciie dé 
mucha artillería de . gran calibre y de grnil 
número: de esas bombardas q.jó taníO ' 'CÓnj 
tribuyeron a la toma de Go.-;;'),-). Sus stoc/rs 
de proyectiles le perraitén ■, jongar durant  ̂
muchas semanas de bata!!i: ú'i eaiuerzo perr 
sistente realizado con vano» sectores ÍTlá 
vez... - i
Se asegura que laii visitas a que aludo má$ 
arriba son .prólogo tb' una o,fensiva contra 
Italia. Quizá. Mas ei ruido qué hace lá pren­
sa austríaca en torno de ellas no debe ser 
considerado como un aviso oficia! cíe otra 
esirafe ezpeditipn. Presisaraenie, ahoia 
tán en el Ruarte) general ruso los delegados 
de PranCHa, Italia ¿ Inglaterra, conviniendo 
con el ¡Zar lá¿ próximast operaGiones primat- 
verales.,Austí-¡a-Hungr(a,'por pmchos turcos 
auxiliares de que disponga, deberá dedica? 
Id mayoría de sus fuerias/a oponer una baí- 
drdra a B'russiloff p Evert.,.
M iri eifíbargo, como ítaiia está, también eú 
I_ ierra con los alemanes, no tendría nada dé 
éiUraño’ que éstos, unidos a ios contingente  ̂
Ri^nacos del Sur, atacaran por Trentino paír 
ra iéntretener a Cadorna o impedir que niari- 
che sobre Trieste, como dicen que se pro- 
■pCiie.
Y si esto fuera cierto ¿no violarían los ale- 
.manqsj por el Oes,te del Stelvío,ia neutralidad 
helviática?: La misma maniobra,—cuyo plan 
se aiVibû e a los germanos, para desbordar 
por-el cantóji de Basilaa el flancp derecho 
írandés—podiqa ser intentada al otro extre­
mo del paía^uigó, para envolver ,eí fíanco i.z- 
quierdd de Cadwfna. Claro que éste habrá tór 
m»do sus precatMones y claro también que 
los «Oidado.s de.la>oConfedaración, se ppon- 
drían al atropello. M p n» olvidemos que ale­
manes y austríacos W hallan en trance de 
desesperación. Lo quA aquéllos hicieron por 
cálculo en Agosto dé̂ ; 1914, Jo harían, eñi 
unión de sus, abados, p,6r recyrsp supremo; 
en Febrero, Marzo o Abr^dl 1917.
¿Marchará Cadorna sobfe Triestre esta 
primavera.̂  Veamos, antes dp contestarnos, 
qué progresos realizó, en su? operaeionea 
cársicas, el pasado otoño.
En Aggsto filé tomada Goricla' por la masa 
de ir>aniobra qua había sido'acumulada en 
Junio »1 pie de los Alpes de} Trentino, paré 
batir a los austríacos que erapezában a bajar 
.a la llanura, entre el Pasubio y el valle del 
Brenta y que Cadorna tranportó a los Alpes 
Julios, f-ilenciosamente, con todos sus efe,- 
mentos do deisMa y ataque.
Entonce?! -Re olantcó ej problema de la di- 
i í-.ección de la ofensiva futura îLaybach? 
L ¿'J riestre? Los acontecimientos' probaron qug 
'̂ '̂ dorna pensaba, sobre todo, enJa penínsu»- 
l^^t#Jstria.
En la sesión celebrada el 31 de Ene­
ro último el.Congreso quedó enterado 
de que las secciones liabían autorizado 
la lectura de la siguiente proposición 
de ley del señor Gómez Chaix:
AL CONGRESO , 
En la vida corporativa de España’ 
las asociaciones que más se han distin­
guido por sus servicios a la cultura y a 
riqueza en general, son las Sociedades 
Económicas de Amigos del País. Crea-: 
das ?n la segunda mitad del siglo XVIII, 
mostraron siempre el más decidido 
afán por el progreso moral y materíaí 
de nación, contribuyendo'poderosas- 
mente aí movimiento de renovación eñi 
los espíritus, qu^ Preparó la eyoÍTici< ;̂; 
política y social de A '
ios Gobiernos, reconociéndolo áD,̂  
tlmulfirQn a su vez el desen,volvimieníq 
de estas corporaciones, llegándose has­
ta el punto de vincular en ellas el dere-í 
cho que la vigente Constitución conce-|: 
de a las fuerzas vivas del país párá 
elegir representantes en el Senado.
Pero si la existeneiá de tari benemé- 
riias instituciones fué exhubsrante y 
fecjjatta sn actuación hastá fecha rela- 
tivarñeníe reciente, hoy no puede de-;, 
eirse lo mismo, desde que la compleji-j- 
dad de la vida moderna ha hecho surf 
gir con carácter y sanción oficial una 
serie de nuevas asociaciones que cumh 
pliendo cada una determinada finaíiT 
dad, como las Cámaras Agríooiás, laai 
Cámaras'de Industria, Com,érelo y Na* 
végación, Ies Cámaras de lá' Propiedad, 
las Ü 4 M 'iv,' C’míribuy mes, ¡as Juntas 
de Reloniias Sociales, los Sindicatos' 
rurales y otros, han venido a apropiar­
se funciones, antes exclusivas de las 
Sociedades de Amigos del País, en da; 
ño y perjuicio de éstas. Consecuencia 
de ello ha sido que algunas Económicas 
sólo subsistan de nombre; que otras 
apena.s adeudan su misión y que las 
más requieran iraperiosameníe eficaz 
auxilio y amparo por parte del Estado; 
haciéndose indispensable que se defi­
nan y precisen sus atribuciones con la 
mira puesta así en el presente como en 
el porvenir y se las dote dé los elemen­
tos adecuados para la realización de 
sushnesy para su ulterior legítimo y 
natural desárrolío.' , >
■ Impónese, pues, con vivos apremios 
la necesidad de una íransforníación 
honda y completa en el régimen de las 
Sociedades Económicas,. transforma­
ción que las adapte al medio ambien­
te, sjn prescindir ppr eso de las tK̂ di- 
clones y dé las ens'eñanAs dé su histo­
ria, pródiga en tantos y tan altos ej<?m- 
píos de amor palrlo, de fomento de la 
producción, de celo y de desinterés, de 
educación cívica, de mejorainieníp de 
las costumbres, de dignificación* del 
írabajOj de espíritu y sentido progresi­
vos, tan equidistan fes de 'ia 'utopía y 
de reformas impremeditadas como de 
todo apego mal entendido a lo pasado* 
Con efecto, basta recordar ios títulos . 
y merecimientos que las Sociedades de 
Amigos del País qfrepen a la estima-s 




rnicas^fuéron las p opulsoras cu Espa­
ña dé los e,síiidios de Economía, de Co­
mercio, de Industria, de las Ciencias' 
ííphca.ias a- los oíiciois, de Música, de 
Escuelas de párvulos y de adultos, de 
ciegos y de s '-.11 m i il * Dibujo, 
de TaquigraL ■. ’ : i ' ii ■ Veteri-:
naria, de Paíco. í 1 ■ . ellhs:
establecieron p^r ’ ’ ■, ■ . c csiopos 
do expérimentaciór., . *¿3 zoológi­
cos, concursos agrícolas, jardines de 
aclimatación; ellas alentaron la creación;
: de nuevas industrias y promovieron la 
celebración de exposiciones de ‘fíor> 
cultura, de frutos de la tierra, de Bellas 
Arfes, de productos inanufacíurados;-;
; ellas inspiraron a jovelianos, a Campo- 
manes, a Floridablanca sus’ mejores 
acieftos; ellas encarnaron y representan 
entre nosotros ia transición de una 
época a otra época, rejuveneciéndose;
: remozándose a cada momento, pues de' 
otro modo no se explicaría que aun? 
resistan pujantes la iejuria de los tiem4 
pos y conserven unxs a hayan conser j  
y|;cÍQ piras, hasta hace poco, después! 
qe centuria y media de existencia, 10̂ 1 
hríos y entusiasmos de los primeroé 
tóps dé su fundación, • /
Y si ias razones expuestas^^^acensejan' 
.procure por todos los medios 
f Extender para *!? sucesivo él circulo dé 
' acción de las Sociedades Eeóñómisas.: 
ébs deben ser, en primer término, losf 
i,#ihisíerios llamados a colaborar en la 
; pbra: eí de Fomento y el de ínstracGiórí 
hjjióhiica y Bellas' Artes, correspondieni 
al de Fprfiento, de| 
!;íílüal siempre dependieron y de.pynden 
;'cii la áctualidad los Amigos deí . País; 
■Ja adopción de todas aquellas medida^ 
/que se juzguen eficaminadas al rcsurgi-f 
Lmieníó de / éstas Sociedades^ y ' kt^té 
‘ ellas, por modo sénálado’y piefsféníé^
: ¿u féofgarfizácíóh con recursos própioé 
y. el expreso reconoGimieníq de su^ 
bien ganados prestigios y preemineiP 
ciasen la Administración pública y en 
vida local y nacional.
Por otra parte, la ley electoral de 8 
de Febrero de 1877, a! conceder a las 
Sociedades Económicas de Amigos del 
País el derecho de designar senadores, 
las divide en cinco regiones que son: la 
de Badajoz, Ciudad-Real, Madrid, Mé- 
rida,'Segovia, Soria y Toledo; la dq las 
‘Baleares, Barcelona, Qervera, Lérida, 
"fárragona, Tudeia y ígaragoza; la de 
León, Liévana, Oviedo, Palencia, Riva- 
deó, Santander, Santiago y Zamora; la 
de Almería, Baena, Cabra, Cádiz, Cór­
doba, Granada, Huelva, Jerez, las Pal­
mas, Málaga, Santa Cruz de X<^neFife, 
Sevilla y 'Ve^er; y la de Aticaníe, Car- 
t^gepa. Lotea y 'falencia,
Había, pues, en 1877 cuarenta Socie­
dades Económicas, y de ellas única­
mente veinte y seis con residencia en 
capitales de provincia,, teniendo su do- 
ihieilio: algunas de las restantes en po- 
bláeione.s (]e escaso vecindario, al paso 
que no existían dichos organismos, o 
por lo menos no se les reconocía el óct 
réchó electoral, en las siguientes veiiiíe.
Logroño, Lugo, r.'mrcia, Orense,
.f^ai^piqna, Pontevedra, Salamanca, San 
■‘ '̂^ í̂isííán, Teruel, Valladolid y Viíoiia;
Yáífes Gprte.s de Cádiz por su decreto 
da 8 de Junio de 1813 dispusieron que 
.se establecieran Sociedades Ecohómi- 
ÓaS;en todas las capitales de provincia^ 
y ál réQfganizarlas ahora,/al cabo de 
má  ̂délun siglo, al dotarías de nuevos
en
-víiegaeiones
. e!e:u .eJos para que respondan a su ob­
jeto V a sus . fines, el , legislador debe 
cuiü i ' dé que el interés público quede 
atendido por igual en todas ias proviti- 
eias’ de la pinínsula, creándose estos 
organismos en aquellas capitales don­
de no existan.
Respecto ai p.^ocedimieü.'o a seguir, 
el proyecto de bases presentado a las 
Cortes en 21 de Octubre de 1910 por al 
UVlimsiro de Fomento para ia reorgani­
zación de las Cámaras de Comercio,
' convertido en ley de 29 de junio si-
y una.
proposición de ley inspirada en consi­
deraciones análogas es la que se Ivonra 
el Diputado que suscribe en someterá 
la deliberación y aprobación dei Con­
greso con las siguientes:
. Base I.” En cada capital de provin­
cia habrá una Sociedad Económica de 
Amigos del País, debiendo crearse es­
tos organismos oficiales dentro del tér­
mino de seis meses a partir de la pro­
mulgación de esta ley, en aquellas capi­
tales en que no existieren actualmente.
La creación de Sociedades Econórai- 
eas en poblaciones no capitales de pro­
vincia se autoijzará sólo en casos espe­
ciales, previa justificación dé los moti­
vos y circunstancias que aconsejen su 
fundación.
■ Base 2.® Las Sociedades Económi-f 
cas dependerán del Ministerio de Fo-; 
mentó, siendo cuerpos consultivos déla 
Adfninjstraelón pública y debiendo te-> 
ner representación én todos los Conse-I 
jos, Juntas y Comisiones que se oreén; 
por dicho ministeriq y el de Instrucción; 
pública y Bellas Ái'tés o ^úncion»** 
ambos ministerios y  en sus d -' 
d© provincias, ■'
* proponer asi mismo cuantas 
reformas estimen..pecesarias en la Adr 
minfeíración, elevando en Enero de cat 
da año al Ministro de Fomento una Me­
moria que comprenda aquéllas y recoja 
sus iniciativas de todas ciases.
Base 3.̂  ̂ Las Sociedades Económif- 
cas tendrán a su cargo la prestación de 
los servicios que a continuación se ex­
presan:
a) Sosíenimienío de una Biblioteca 
abierta diafiameníe al piibiico, donde 
puedan consultarse las estadísticas, rej- 
vistas, boletines y publicaciones de cuaiw 
quier género de todos los Ministerios. 
Cámaras legislativas, Academias, Uni­
versidades, Escuelas Profesionales, es'- 
tablecimientos y centros de carácter ofi­
cial que los enviarán gratis con dicho 
objeto a ias respectivas Sociedades Eco­
nómicas.
b) Creación de cátedras gratuitas 
de carácter popular,preferentemente pa- 
_ra adultos, dependientes de comercio y 
obreros.
g) Explicación de cursos breves de 
extensión universitaria o divulgaciófi 
científica. í
d) Celebración de exposicione-s en
un plazo que no excederá de diez años, 
alternando las ele las distintas Económi- 
eas para que no coincidan en la misma 
época, dentro ale, cada región. t
e) ConvocSíoria de concursos v
certámenes anuales para ía concesión dé 
premios a lo.s agriciiiíoie.s y fabricantes 
que implantan nuevas industrias en la 
provincia. , ;
f) Organización de fiestas del árbol 
y de colonias escolares de. verano.
I Base 4.'* La,s Sociedades Económi­
cas serán necesariamente oídas sobre 
Ordenanzas y emprésEíos municipales, 
ensanche de ias ciudades en que estén
La emocionante y ''''.p ' , '■ 
liciaea en dos actoa
La gran cinta r'':¡dc.:
La 3ír.p?:o’T.
Completará ei progranM 
gidas cintas.
domiciliadas, proy 
meatos que traten o ■ ■ 
población interior, oo'! pou, 
comercio y reforma (!.’ 'u."!',- 
ción de la iníanci.n, ivl.tci'v 
americanas, enseñam-'a de ’ 
gislación obrera, boi-as C 
demás asuntos en que j j." : 
el Gobierno consuLLirían.
Base 5,‘* Podrán adqu; 
se de bienes y procunirán 
construcción de casa., hura i 
benéficos, en cuyo caso, de 
mismas la consiiucc;ó;i de dích.'.’- 
serán preferidas en elrejiaiúj de sui)- 
venciones del Estado si jos Ceini.i ciVi- 
dades constructoras no persigna ■ !g.jal 
fin exclusivamente benéfico.
BaíJe 6.‘  ̂ El artículo j . '  de \,\ '-y  
electora! de 8 de Febrero de 1877 se en­
tenderá modificado en el sentido de c ue 
habrán de formar cada una de las coico
r—./r ^
F;-;V V O! íi_
Jíí M ‘̂ ! i
'■ i !.
7 r q ' >' ' !>0“
1 r, ic-
J j ¿->10 íí
no UI'.O
A; lod,-' c í a “
;r >a
os c--' í !''mes
real;:.' •; .á'’ :m
regiones para los efectos üo eicí
nadar las Sociedades EcoraVnL 
biecidas en las provincias i iq-íür-í'.q 
Primera región: Alava, A ./Ja, Huiv/os, 
Guadalajara, Gupúzcoa, Lv;groño, i’.Vi- 
dríd;.';Sego,viíi, Soria y Vi/cayn.
Segunda región: BaieuRo-, Bmanona, 
Gerona, .Huesca, Léiida, Navarri, Ta­
rragona, Teruel y Zaragoza.
Tercera región: Coruíía, León, Lugo, 
Orense, Oviedo, Paienci.i, Poaícvedia, 
Salamanca, Santander, Vaííndoii;! y Za­
mora.
Cuarta región: AJmería, Cádiz, Cana­
rias, Córdoba, Granada, IIuelva,.]aán, 
Málaga y Sevilla.
Quinta región: Albacete, Alicante, 
Badajoz, Cácere.s, Caslellóu, Ciiidiad- 
Real,Cuenca, Murcia, Toledo y'Vaienoia.
Base 7.‘  ̂ Para pertenecer a una So­
ciedad Económica se exigirá ser espa-
icerñol, mayor de veintiún año- 
y escribir y reunir alguno de tsro::. ¡ e- 
quisiíos: poseer título acarlámlco o pro­
fesional, pagar por coníribucióíi una 
cuota no iníerior a cinciiPiiía pese^- 
anuales, o disfrutar una renía. ' '  , 
haber fijo de mil pese*'" - ‘GiK.o o 
mín¡.mum. ‘  ■«* »>
u.̂  Constituirán la Jmiía Di- 
„wuva de cada Sociedad Económica un 
presidente, dos vicepresidentes, un se­
cretario general, uno o tíos vicesecre­
tarios, un bibliotecario, un vicebibliote­
cario, un tesorero, im viceíesorero, un 
contador y los vocales que correspon­
dan al número de sus socios.
Base 9.  ̂ Las Sociedades Económi­
cas podrán reunirse en Congre-os re­
gionales, debiendo celebrar una Asam­
blea nacional cada diez años.
Tendrán en Madrid una Diputación o 
Comisión permanente compuesta de 
seis vocales natos y cinco vocales elec­
tivos. Los vocales natos serán el presi­
dente de ía Sociedad Econürnic.a de 
Aáadrid y los cinco sena'dorcs que re­
presenten a dichas corporaciones; los 
vocales electivos; serán iUnsignados por 
votación direcla do las Socioaad-ns Eco­
nómicas, uno por ias do cad?» región.
Base 10.*' Cada año, al aprobarse 
los presupuestos del E.sía,do, se consig­
nará en los de Fomento e ínsírucción 
pública y Eelias Artes el crédito que 
ambos deparfemoriíos habrán de desti­
nar ai cumplimiento de lot; fines de ias 
Sociedades Económ’cas. Esias somele- 
íerán en fin úct ejercicio sus cuentas ge­
nerales a ia sanción de los miuislro:-; de 
Foni-cuio e In.sfrucción pública.
Base 11. Rara sus relñcíones con 
ios M'“tisíerios y íudv>s lo.s con tros de 
carácter oficial, y su comunicación ep.-' 
tre s! gozarán do í:m.nquicia posísl y te­
legráfica.
Tmnlvén disfruír’GÍn do o 
toda ‘COP.íribüción, inpuoí'.í-















cas da Anrigos de'- F 
mod.arán su régimen 
riore.s.
E! Minisíro do rcmenlc' dietsrá un 
Reglamento orgánico para ia ejecución 
de e-sía ley doníío de los tres meses de 
su promuigación.
Palacio del Congreso 29 da Enero 
de 1917.—Pedro Gómez Chaix.
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Málaga en poder 
de los ladrones
Con motivo de haberse solicitado la 
íirma de comerciante y particulares pará 
protestar de los robos que venían co­
metiéndose en Málaga y pedir de los 
poderes públicos el remedio a este es-, 
tado de cosas, se ha querido tergiversar 
iniciativa tan loable, pretendiendo dar­
le un carácter, que ni merece los hono­
res de la discusión.
Para que se vea si se roba o no en 
Málaga, a continuación citamos varios 
hechos de esta índole, que recordemos, 
en el espacio de unos cuantos días:
A don Manuel Lorente, pasillo de 
Santa Isabel, varias ropas y cortes de 
tela, en bastante cantidad.
A don Martín Granados, Torrijos 
48, alpargatería, dos fardos de alparga­
tas y cáñamos.
A Francisco Sintas, calle de 
Granada, una caja de perfumería.
A don Evaristo Minguet, calle de Es­
pecerías, una caja con botellas de vi­
nos.
En un carro de ios que hacen el ser­
vicio en el muelle, intentaron robar un 
baúl con equipajes militares, dándose a 
la fuga los ladrones al ser descubiertos.
A don Diego Martín Rodríguez, ul­
tramarino, embutidos y coloniales, por 
valor de importante cantidad.,
A don José Sánchez Ripoll, Café Ma­
drid, una caja de galletas.
En el parador de San Rafael, un fardo 
de alpargatas, compradas en casa de 
don Gabriel González.
A don Rafael Manín, un paquete con 
cincuenta docenas de pañuelos.
A don Emilio Zalabardo, pasillo de la 
Cárcel, diez y seis cuarterolas vacías 
y seras de carbón.
A donjuán Valverde, sastrería, plaza 
del Teatro, varios cortes de trajes de 
señora y caballero.
A don. Manuel Rubiales, Granada 55, 
sastrería, seis cortes de trajes.
A don José Hierrezuelo, Trinidad 1, 
géneros de zapatería por valor de 500 
pesetas, intentando otra vez robar.
En un taller de planchado de la calle 
del Viento, forzaron la puerta llevándo­
se de un baúl ropas y algún dinero.
En un puesto de frutas de la calle de 
Ollerías número 6 ocurrió lo propio 
A doña María García Manín, Plaza 
del Carbón, varias prendas de impor­
tancia.
Intento de robo en la calle de Parras, 
hecho que ya conocen nuestros lecto­
res, así como el de calle de la Victoria.
A don Antonio Reina, Comedias 13, 
un mantón de crespón y un reloj.
El importante robo cometido ayer en 
calle Nueva, cuyos pormenores inserta­
mos aparte,
Y el cuento de nunca acabar... por 
que estos son los que vienen a nuestra 
memoria en estos momentos, que no son 
ni la décima parte de la. suma de ellos
Y ahora que se diga, por quienes 
menos deben decirlo, que son campa­
ñas con tales o cuales fines.
Sigilen los robos
A i iüiciarae la justa y legítima pro­
testa del comercio y  la industria de 
ALáiagH que veía seriamente amenaza­
dos sus intereses por la inusitada fre 
cuenoia con que se perpetraban delitos 
contra la propiedad, no faltó quien til 
dara de política la campafia ^mprendf 
da para terminar con los robos, preten­
diendo con d io  desvirtuar el recto y  
verdadero sentúio do la protesta.
Ira realidad ha venido a demostrar­
nos lo extemporáneo e inadecuado del 
caliiicativo que se diera a la actitud 
adoptada ])or quienes sufren las cou- 
p^^puencias y perjuicios del imperio de
lus íaC’.T\,>Ĵ '̂*
Estos nuS ofrecido una nueva 
prueba de su actívídaA'l, GOn el escpda- 
i isi> robo ¡ ealizado en el conieroio de 
l.íq\.;03, piopiedad de don MáuUolJi- 
í .!■ o z Kuiz, establecido en la callé 
V.N VI • va r.útxievo 53,
'. 'uandu ayer mañana se disponían 
oppcndicutes a abrir las puertas de 
i!. lu-.nua, o User va i'ou,con, la natural sor- 
]u. s ;,c¡uo liadabastí abierta una'que co- 
a la calle do Almacenes, 
ajn'Ci.'.jándose la fj'acttira del candado.
el mostrador se vieron señales de 
haS.ci'se co!oc;ido sobro el mismo un ca- 
i.u do voia, para que Jos discípulos de 
Un ■-) pudi.or:tn al umbrarso.
i'! ac;ticadü un .reconocimiento eai la 
í ien-.ia ]ior el dueño señor Jiménez, éste 
nuió la taha de ti-eiutaiuna docenas de 
prJilíelos de seda de diversos colores, y  
des m.'Jutoues fio tuespón negros.
.Uei (aijóü del mostrador han desapa­
recido unas cuantas monedas de eo.bre, 
mu ro ellas algunas falsas, frustrándose 
p'í '.¡o])ósito que tenían los ladrones 
úe iJovarse el dinero, por que el produc­
to do la venía dei día lo retira por la 
ji.icho antes do cerrar el señor Jiménez.
iál valor de lo robado asciende apro­
ximadamente a mil pesetas,
.Puesto el hecho en conocimiento de
i. a jvuiida, Gliuspoeíor don José Gronzá- 
hv. González, que, Ooino todos saben, se 
distingue siempre ]>or su celo y  pericia, 
moutó el seivieio de tal forma que, se­
gún lodo.s los inclicio.s, ol robo puede 
to isjderar.se como d.. reabierto.
JOi citado iuspectur, vigilantes soilo- 
res Duran, Pescador e Ibañcz, cabo de 
Uogundad, señor Falencia y  guardias 
nújue.1'0 .fO y 58, lian detenido a José 
hlañüz Alaría Potestad (a') «Capacha», 
do d9 años, soltero, natural de Málaga, 
«esi>adista>, José Barrionuevo Goiizá- 
.ioz, do 3G años, también de Aíálagt;, y 
Al a lia GuüZáiez (a) «La fea», que so 
■dcaíca a la compra y  venta tic o!'j"t'\-.
j. u ocodeuti'S do robos.
Estas detenciones se llevaron 'a efec­
to OI) la calle de la Jara.
.En poder de los mencionados sujetos
se han encontrado los lÚiles necesarios 
para ©1 ejercicio de su lucrativa indus­
tria,
A  la María González se 1© ocupó un 
pañuelo de seda, al que no tuvo la pre­
caución de arrancar la etiqueta que 'tie­
ne la inscripción siguiente: «José Do­
mínguez Purray, Barcelona.—Fábrica 
de tejidos de seda.»
De esta fábrica se surte el propieta­
rio de la tienda robada, quien recono­
ció la prenda como suya.
El juez de instrucción del distrito de 
la Alameda estuvo en el lugar del he­
cho practicando las diligencias necesa-. 
rias.
El Baile de la Prensa
E! p r e m io  d e  la  C r u z  íüoja
En nuestro domicilio social se ha re­
cibido el regalo que brinda la Comi­
sión provincial de la Cruz Roja, para 
premio del Baile de la Prensa.
Consiste en un precioso espejo de 
luna biselada, con marco, pie y ador­
nos de plata, de un conjunto elegante y 
del mayor gusto.
Repetimos nuestro agradecimiento a 
dicha Comisión provincial, que preside 
nuestro querido amigo, el señor Gómez 
de la Bárcena, por tan valioso rasgo.
P a r a  e l  s o r t e o  
Como ya hemos indicado, al igual 
que en años anteriores, se celebrará en 
el Baile de la Prensa un 'sorteo de va­
liosos regalos, a cuyo efecto, cada bille­
te de señora llevará un número,. con 
opción a premio.
Los objetos que se soilearán,, serán, 
entre otros:
Una elegantísima blusa de sed̂ a, crea­
ción para la próxima temporada, regalo 
del establecimiento La Moda.
Un lujoso bolso para señora, de la 
CasaReding.
Un riquísimo abanico, regalo del co­
nocido industrial don Pablo , Zal^üyar 
Larios.
Una espléndida colcha de seda, do­
nada por el senador del reino, don Fé­
lix Sáenz Calvo.
Y una lindísima muñeca mecánica, 
obsequio del establecimiento La Bom- 
bonerita.
Quizá haya que añadir a estos rega­
los, uno que producirá sensación entre 
el bello sexo.
Pero, mientras llega la hora de de­
cirlo, baste saber que hay mucho y bue­
no y Utilísimo, que la buena estrella de 
nuestras favorecedoras les discernirá.
L@ E x p o s i c i ó n  
Oportunamente anunciaremos la aper­
tura de la Exposición de los premios 
concedidos para el Baile de la Prensa.
bicha Exposición se instalará en íqs 
amplios escaparates del establecimiento 
del señor Reding, situado en lo mt̂ s 
céntrico de Málaga, entre la Plaza y lâ  
calle de Larios, y que su dueño ha pues­
to, con toda galantería,, a disposición 
de la Asociación dé la Prensa.
Sm
En el tren de la niafíana salió a3̂ er para 
Algeciras el marqués de Urquijo.
. Kn el expreso de las seis de la tarde mar­
charon a Madrid, el ilustre catedrático de 
Metafísica, de la Universidad Central, don 
José Ortega Gasset y su distinguida esposa; 
y doña Pilar Tirado, viuda de Mariscal.
También fueron a Madrid, el conocido jo­
ven don Francisco Cobián y hermanos.
A Córdoba, el médico de la Compañía de 
los Ferrocariles Andaluces en dicha pobla­
ción, don Manuel González.
A Granada, don Paulino Ventura.
Para Aiitequera salieron; don Carlos Bláz- 
quez y señora, y don José García Berdoy.
§
Ka sido'pedid a la maiio.de la bella señori­
ta Pepita Gómez Linares, hija de, nuestro 
particular amigo don Bonifacio, para el co- 
nb'cido farmacéutico don Antonio Vergel.
La boda se verificará en breve. '
El Sábado próximo se verificará la boda de 
la bella señorita María Lavigtlé, con el inge­
niero agrónomo, don Bernabé López y .Ló­
pez.
Procedentes de Granada,, se encuí :r ran en 
esta capital, realizando su viaje de i u h, don 
Leonardo Piuiz Meiquijo y'áu beli;. líposa 
doña Amalia Méndez del Kío.
. lia sufrido unarecaida eij su dolencia, e! 
digno Delegado de Haciétí'üá de esta provin­
cia, don José María Bonilla.
Muy sinceramente nos interesamos por su 
restablecimiento.
■§ . -
Ha njarchado a Hádiz, en cuyo puerto em­
barcará para Fernando Poo, don Jorge Lo- 
riiig Martínez.
E! laureado pintor malagueño, don Jo,sé 
Denis Belgramo, guarda cama, enfermo dé 
alguna gravedad.
De lodo corazón deseamos alivio a} ha­
ciente. . i . . , ;
■; . .. ’
Guarda. caina, .Gnfenna, ];a, disiinguida jse-j 
ñora doña Rosario /vfoyanó Incliausti, es ĵosá 
de njiestro esiiimído amigo dOn José Pére¿ 
y F. do QuincesoS: ^
Deseárnosle alivio.
, : §  '
Vinieron ayer de Meliüa, e! médico mayor 
don Antonio Redondo y el teniente, de la po? 
licía indígena don Bartolomé Gil Marcjs.§ .
Ha fallecido en esta capital el respetable 
señor don Luciano Ruiz Vega, socio qué fué 
de la casa de sombrerería de Ruiz Hernianqs, 
que estuvo establecida por espacio de mu­
chos años en la calle de Granada.
Concurrían en el finado bellas cualidades, 
que le hicieron acreedor a generales simpa­
tías.
Testimoniamos nuestro pésame a la familia 
doliente.
m3!3'!;a8*
Pí̂ m̂  y EsprnáB
S; rviciu de !a plaza para hoy: Parada Bor- 
b ; ; igilauciii. iluspiti;! y provisiones un ca- 
¡ iu-iii \- im (..fícial del mismo cuerpo.
Di-iribución del contingente de reclutas 
que destina la Caja de esta capital:
Los trescientos sesenta y oeho reclutas
que le pertenece distribuir a la Caja de esta 
capital son destinados en la siguiente forma: 
147 al regimiento de Borbón; 27 a infantería 
de Marina; 17 al Doce montado de Artillería;
6 a la Comandancia de Artillería de Cádiz; 1 
a la Ídem de Algeciras; 1 al regimiento de 
Telégrafos; 5 al tercer re^miento de Zapa­
dores; 3 al regimiento de Ferrocarriles; 4 a 
la segunda Comandancia de Intendencia; 1 al 
Centro Electrotécnico; 3 ala segunda com­
pañía de Sanidad Militar; 1 a la Brigada Obre­
ra Topográfica de E. M.; 10 al regimiento d«. 
Las Palmas; 7 a la Comandancia de Artillerie. 
de aquella plaza; 2 al regimiento de ZapadO' 
res; 1 al regimiento de Telégrafos; 1 a Inten' 
dencia en Las Palmas.
Para Larache: 16 al batallón de cazadores 
de Tarifa; 4 a Artillería; 14 a infantería de 
Marina.
Para Melilla: 59 al regimiento de San Fer­
nando; 3 a caballería de Alcántara; 3 a arti­
llería de Montaña; 2 al regimiento Mixto de 
Ingenieros; 2 a Intendencia de campaña.
Para Ceuta; 8 al regimiento del Serrallo;
13 al batallón de cazadores de Madrid; 3 a 
caballería de Victoria; 4 a Artillería.
Además las Cajas de Antequera y Ronde 
dan 209 para la península; 10 para Canarias; 
122 para Africa; 141 para la península; SO 
para Canarias; y 107 para Africa respectiva­
mente.
Mea
Lo es, en verdad, la que ha exteriorizado 
ante los individuos de la Junta directiva de 
la Asociación local del Magisterio malacita­
no, el culto y distinguido maestro nacional, 
don Gracián Triviño y Valdivia, mi más cari­
ñoso y distinguido amigo.
Consiste esta idea, en adquirir, por cueñta 
de todos Ios-maestros y maestras que desem­
peñan cargo oficial en Málaga, una máquina 
cinematográfica, con la cual se puedan dar 1 
en los salones de las respectivas escuelas, 
exhibiciones apropiadas.
Tiene esta idea en su fondo varias finalida­
des prácticas que sólo son conocidas por 
aquellos individuos que han hecho o hacen 
estudios que se relacionan con el niño, o sien­
ten.deseos de mejoramiento por la enseñanza 
desviviéndose con ejemplos y hechos prácti­
cos, para que la infancia camine hacia el pro­
greso y se coloque él día de mañana en la 
vanguardia de la civilización.
A más déla parte instructiva que se consi­
gue pór este medio de enseñar, que resulta 
real e intiníivo, cuyos adelantos en la ense­
ñanza habrán de ser asombrosos, se va arrai­
gando en el niño el amor a la .escuela al ver 
que tiene dentro de la misma lo que con tanto 
anhelo desea; dada la efervescencia que se 
nota en la época actual por el cinemató¿rafo 
público. ■
Películas seleccionadas, en lasque sede 
a conocer el funcionamiento de,las artes y las' 
industrias, hechos históricos y reales, basa­
dos ért la moral, episodios que guárden t;etó- 
ción con la vida futura del niño para incuícá̂ r- 
le el amor y respeto al prójimo, ala sociedad 
y a la patria, harán desenvolver en el ánimo 
del, niño lá semilla del bien, para que el cami­
no que emprenda no lleve las espinas y abro­
jos que en lontananza se vislumbran siguien­
do el sendero que la sociedad con sus erro- 
ras y egoísmos !e tiené mareado, poniéndose 
por el medio anterior a salvo de males ma­
yores.
De. realizarse la idea que esboza de una 
maneranoble y altruista tan distinguido maes­
tre-nacional, multitud de almas juveniles sa-; 
brán agradecer los desvelos y esfuerzos que 
en pro de su instrucción y porvenir hacen 
aquellos que, apartándose del rutinarismo, 
procuran elevar la cultura, haciendo por es­
tos medios que desaparezca el analfabetis­
mo, baldón ignominioso que corroe y va con­
tra !o más sagrado de todas nuestras ilusio­
nes: la Patria.
Con que, compañeros, secundad y poned 
en práctica tan loable proyecto, coadyuvan­
do todos con nuestro trabajo personal y los 
medios materiales de que dispongamos, para 
que su realización sea un hecho en un plazo 
brevísimo y podamos decir que Málaga es la 
pjrimera sapiíal de España que implanta refor­
mas beneficiosas para la dignificación de la 
Escuela Háciona!, y contad también que con 
proyectos dé esta nataraleza se sumarán a 
nosotros autoridades y pueblo.
Asociaciones, juntas directivas, haced que 
fructifique la semilla y recibiréis un aplauso 
general. ' .
.,R. E,
Asuntos quedados sobre lá mesa;
Provisión de la vacante de inspector 
del arbitrio de Mercados.
Informe de la Comisión de Benefi­
cencia, relacionado con la instalación 
de la nueva Casa de socorro, sólo en 
el extremo que no se resolvió.
Solicitud de don Antonio Platero, in­
teresando se le coloque en la nueva 
casa de socorro.
Otros procedentes de la superiodidad 
o de carácter urgente, recibidos des­
pués de formada esta orden del día.
(Concluirá).
UNH RIRA
Por rivalidades del oficio riñeron 
ayer tarde en la Acera de la Marina los 
estibadores del mnelle Carlos Montero 
Maldonado (a) «Torero» y  Antonio A n­
telo T'ello.
El primero, hombro que ha come­
tido otros delitos de sangre, esgrimió 
un arma blanca contra el Antelo, infi­
riéndole una herida en la ingle izquier­
da, de pronóstico grave.
Después de curado en la casa de so­
corro del distrito pasó al Hospital civil.
El agresor fué detenido por el guar­
dia de Seguridad númer© 11.
La víctima de este suceso cuenta 24 
años; es casado y  natural de Nerja; el 
victimarla tiene 22 años, soltero y  
de Málaga.
C O iff lE liC E O
FRAHCO-ESPAHOL
\ Los importadores y representantes de 
^mercio, que ofrezcan en España bue­
nas referencias respecto a su probidad 
y ^eriedad y deseen entrar en relaciones 
con, fabricantes franceses, pueden diri­
girse al Office nationai da Commerce 
extérjéür, me Feydeaü S îParis, centro 
dependiente del Ministerio de Comer­
cio í^ncés, que se encargará, sin gas­
tos, de ponerlos en comunicación direc­
ta con dichos fabricantes.
! G R A N  F Á B R I C A
— D E
JÚ  VERIA Y P L A T E R I A
Plaza de la CouBtituoión, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 3. — MALAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 quilates y plat̂ ., toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes de 
MARCA, repeticioíies, cronómetros y cronógrafos.
Joyería  de mURBLLO hermanos S . en
M arqués de  la Faniegai f y 3. — PSaza de  la C onstiiu olón
-  -  M Á L A G A  -  —
Lñ  m ETñLUR G ICM
Pms0O <#e Titos, 2 8 r ¡Málaga
Se construyen armaduras, depósitos, puentes y toda clase de trabajos rnetáliops. Ŝ  vende a 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas de hierro fundido.
A  V  í  NV
AR R IBER E V P A S C U A L  
Ulmaoén ai por m ayor y  m enor de ferretería
m ñ R m , m m j í a á
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas dé zinc y lat^, alambrsis, estaños, hojalata, 
tornilleria, clavazón, cementos, etc,, etc. /
El fjróxímo Jueves 8 del corriente, a 
las nueve y media de la noche, dará su 
segunda conferencia del presente cur­
so el socio don Evan Marvier sobre el 
tema «La Chicarra: su vida, su canto, 
sus costumbres». ■
La sesión es pública y comenzará a 
la hora seña le íLi.
La ■■cor-h-r-eVítci-2 'del señor GSrmain 
será el pióxtnui- -Sábado a la misma 
hora......... ,
Orden de! día para la'sésióh próxiina: 
H s& sittos d e  .
Presupuesto y pliego de cpndiciqnes 
para una nueva contrata dé reparación 
de pavimentos empedrados duraiite el 
año actual.
Escrito de don José Montero, dando 
gracias por el acuerdo de pésame que 
'Sc le ha comimicado. .
Otro de la ■ ínspéeci-óh pVovTncial de 
Hi-gieney Sanidad,Pecuarias, S9br.e ins­
talación de laboratorio.
Olió de ddri Enfique B'rescajréfefen-- 
to-al-piso bajo.deia'casa númcró 79 de. 
'la Gorjiiiá'del Muelle, que tiene, arren- 
dádo eá"a C-orporac’¡ón pata a! ilíacenes;
ConuiniCacióri de cjoña María Soliva) 
'reíacíonncla con la casa número 1 de la 
caliede doña Trlnidád Grund, donde 
' se encuenira instalada lá esCuela de 
.'Sáitíá Rosa,''
Otra del ‘Director dé la escuela na­
cional -gráduacia dd Grupo Escolar 
«Bergo nfí 11», referen te 'a mate rial. .
■ ' Acta de técepción' provisional del 
cdiíidü consíTujdo, para casa de soco-
■ ■ Extractó de ios acuerdos adoptados
■por el Exceiendsinio Aytmíamiento y 
Junta nnínicipat en lás sesiones cele-* 
bradas en-él mes de Enero próximo pa­
sado. . : : -  : ;
Nota de las obras ejecutadas por ad­
ministración en la semana de 28 de Ene­
ro último a 3 del actual.
Presupuestos forn ulados por é l in­
geniero municipal a saber: Colocación 
de dos barandüias de hierro en el puen­
te de la Aurora. Reparación de pavi­
mentos empedrados en un trozó dé la 
plaza de la Victoria. Idem de los idem; 
arrécifádo's de los laterales de la Alame-' 
da Principal.
Acta de recepción provisional del 
adoquinado de las calles de Capuchi­
nas y laterales de la nueva casa de so­
corro.
S P 0 R T -V L L O  «MÁLAGA
El pasado Domingo, según lo anunciado, 
celebró esta Sociedad, el primer aniversario 
de su fundacióti. ■ _
A las diez de la-máfíana, se salió de Mála- 
gé con dirección a ¡a genta de Germán, en la, 
carretera de Torreniolinos.
Ya en este sitio, y a pesar de 1© desapaci­
ble del día, celebráronse las carreras de len­
titud y de velocidad, kilómetro lanzado.- 
Sn la primera tomaron parte lós señores 
Caraacho, Téllez, López Moreno, Cuadros, 
Romero, Torres, Villanueva, Valero, Martín 
Daza, Fernández, Olmedo yCalvet, clasifi­
cándose únicamente los señores siguientes: 
Valero, en 10 minutos y 30 segundos; To­
rres, en 8 minutos, 15 segundos; Fernández,
7 minutos.
En la segunda tomaron parté nueve córre- 
dores, clasificándose en la siguiente forma: 
Camacho, que recorrió los rail metros en 2 
minutos, 17 segundos; Valero, en 2 minutos y 
20 segundos; Cuadros, en 2 minutos y 23 se­
gundos; Villanueva, en 2 minutos, 24 segun­
dos; Torres, en 2 minutos, 24 segundos; Ló­
pez García, en 2 minutos, 35 segundos; Cal- 
vet, en 2 minutos, 38 segundos; Navarro, en 
2 minutos, 45 segundos y Fernández, en 3' 
minutos.
Terminadas las carreras, principió e! al­
muerzo preparado por la Venta antes referi­
da y compuesto de una magnífica paella, vi­
nos, queso, entremeses variados, café, etcé­
tera, etc.; asistiendo a él 19 comensales.
El señor presidéñíe,al terminar el almuerzo 
habló de la fundación de la Sociedad, las 
grandes dificultades con que se ha tropeza-, 
do para seguir adelante, habiendo luchado 
con la apatía que en Málaga existe y con la 
póca afición al ciclismo, pero al fin se há 
veneido todo, gracias al entusiaemo dé los 
asociados y hoy va caminando por su ruta 
progresiva,'y cuenta ya con local propio 
üonde se, reúnen todas las noches. Alienta a 
los señores presentes a seguir como hasta 
aquí y;:d.e esta manera habremos conseguido 
un gran triunfo el poder contar en Málaga 
co]j..una agrupación ciclista de la que tan fal­
tos estábamos hace ya tiempo.
Al terminar se dieron' numerosos vivas al 
Sport-Velo Málaga, a su presidénte y al Ci­
clismo. ,
. ;A.,laS;cuatro y media de la tarde se empren 
dió él rcgrtsp a Máíagá, donde se llegó feliz­
mente y codos contentos por el rato tan agra­
dable qué se pasó; habiéndose realizado el 
programa en todas sus partes, no obstante el 
día que se presentó y la fuerte :tormenta que 
' se dtíjéncadehó- ál medjó día.
Aijte la .sala -seguiida . eumpaimció 
ayer Antonio rGutiéfrez -Bqmerq, 
quien procesó el Jazgado ide Ántequer 
ra como autor de un delito de hurto.
.L'-*- tarde dql 10 de Agosto de 1916 
el procesado, d« mala conducta, conde-- 
nado, anteriormente, tros veces por apo­
derarse do. lo; ageno, sustrajo, con .ánifiiQ 
do .lucro, veintidós almendros, do ár.l.jo* 
les pertenecientes a la Gompañia de ios 
ferrocarriles Andaluces.
El fiscftíiutornsó para el procesado 
la pena do 125 ú ' - s - d o  mulLH. ,
' El señor Mai)*- ¡í m,--sti;<V.s a conformi­
dad con la petición i lVÍ!n¡.-uM-io pú 
blico.
y . DiS{>a&»G» y leslonps
, Soguidamento (»)ebróso otro juicio 
contra Miguel G.uonca Cajnacho, autor 
del delito d" disparo y  lesión‘'S, hecho 
, ocurrido en oí término judicial de A n­
tequera.
\bril del pasa lo año, en 
u ji-.tr ítoaleuga del Ba- 
o> el pnícesiidj) Guenca a 
zález, a la que. con 
ij't - 1.i de amores, 
tví. i .oi-lo por la negativa 
-1 i - modo mas elocuen 
f -c-.í.-r, ([ue sacar una lu- 
i j. -cf a la esquiva.da-
El día 8 -ie 
el sitio cono.-i. 
imanco, emv-tüi 
Natividad L '’>¡. 
antorioridaéi i-.
Molesto y  vil 
de .ella, no ene 
to para hacci s' 
cien te pisL-la ; 
ma dos di.spjii. 
les, sufrió uu . 
neana y  regiv
• De estas I»-.-.:-.- 
de Hsistenr-iii m ■ 
impedimen>, •.
iGonc.erín 1m ,
. dipse fi la 
los campo:-- ...
p i’evonii'SH (i - 
.amenaza:-- a ¡ 
quienes obtuvo
E L  C A N D A D O
A in tsa cé n  d®  a i  vtia ifo i*  y  m enoi*
J U L Í Ü j  S U U X
JUA» QOiffiEZ GARCIA 20 AL 26
Batería db oooina, Herrajes, Herramientas,, Prágnas, Tornilleria, Clavazón, Alambres, Ma» 
quinaria, Cementos, Chapas de hierro, 2ino estañadas, latóti eobre, y alpaca. Tubería de hient, 
plomo y estaño. Bañeras y árticiilos de saneamiento. i[<
. c s s ile fa c c ié n
Salamandras, Radiadores, Estufas tubulares y paja gas y redondas pará: carbón, Ohonbeslri, 
Marcos para Chimenea, Braseros y Oalentádores para pies, con barbón y con a'gaa.
Estos hechos ‘fueron calificados -por 
el ministerio público, como constituti­
vos de un delito de disp^o y  lesiones 
gt'áve.-i, y dos de amenayis, interesando 
se ímpdsiera al piroeesfurío, por el prime­
ro de ellos, la penf» da tres años, cuatro 
meses y  ocho diaL d/p prisión q<.>rrecoio- 
nal, y  por cáda -reño de los fegundos, 
cuatro meses de,|Sri-ostó mayor e indem- 
nización de T5r);' pesetas á la porjudi- 
oada.
La defius?-:’., -i cargo-del señor Conde, 
ost'nvó co:i}|pi7ni,o con las conclusiones 
del fisoal, ■ quedando los juicios pen­
dientes de-seutenoia.
SeSieilamlentos p a ra  sloy 
'¡Sección primera 
No hay/juicios.
/ Sección segunda 
Arcludpná.—Hurto.—Procesado, Va- 
lenciauq Trujillo. — Defensor, señor 
Blanco' Solero.—Procurador, señor Ho- 
drígu4a Oasquero.
Aryhidoua.-—Sustracción do eprres- 
pondenejá.—Procesado, Cristóbal Ra­
mos. Putiérrea.—Defensor, señor Rosa­
do.—Procurador, señor Rodríguez Cas- 
quero.
E s t a c i ó n  fu e t e a r fa B ó g ic a
«Bel I n s t i t i l i a  d e  M álaga
Observaciones tomadas a las ocho delanw» 
ñaña, el día 6 de Péb/refb dé Í917: .
Altura barómétricífi reducida a O, 7467 
Maxima del día ai/iterlor, 15‘0.
Mínima del mismo» día, 7‘0.
Termómetro seqo, 7‘8.
Idem húmedo, 5j4.
Dirección del v/ento, NO.
Anemómetro,-y-K. m. en 24 horas, 264. 
Estado del délo, nuboso.
Idém del marJ marejada. 
Evaporación/raim, 2'3.
Lluvia en mim, 0‘0.
Aguas de
' L sb Efiie|ns<‘
para el y
e s t ó m a g o .  
L e s e a n t e s .  
R a d ia o t iv a :i^ «  
I n fa l ib le  
c o n t r a ,  
eS e s t r é ñ i »  
m ie n t o .  
D e l ic io s a  
pas^á Ba 
.m e s a .. 
E sp e é ia l .
r> ég im en .
insulta do los Gua- 
iio-fi. (m la bóveda erar 
! i.ii¡i-wtetal,
. A . uró a los 60 días
i , ‘:-i..sin deformidad ni
. .i
, ' hecho, el pi'ocesádo 
> ' gó oiorto tiê mpo por 
• A inos, dirigiendo, jara 
, ueio.nes, constantes 
:i.cíiicós eamposinos, de 
un retaco y  cuehiljo.
qu3 más tarJ:-. le fueron ocupados.
DEPOSITO CENTRAL
' B a e g n i l lo  -..4..;— . MADS1BD. .
DEPOSITO EN MALAGA
DE.L SID LO , í
C a lle  £|e S a n  Eei*itanéiO; S B :
» e e s l s í s i e ' .
(Farma'cóutico sucesor de H. de Prolo» igo)
. Puerta del Mar, 7.-MALAGA { 
Medicainentos quím’cameute pnroájí -Espe­
cialidades nacionales y éxtvanjera f̂
Servicio e-pedal de envíos a p^vinoias. 
Seí"vlc30 de noc2:ie.—l^ra recatas, sin 
aumento de precios. /
ON PABLE F y vNCAiĝ
 ̂ C S B L I C T E C ^ F É E L ir a
DK LA —
e c q N q i ^ í c a
' d é ; ' P ^ í s , . :
PEsza de S^S«si!nst!^uciléitii sidm. 3
Abierta de <wce a tres de lá tarde y de' siete 
a nueve de lâ moche
Caíeíidarfo y cultos
F E B K E E S O  ' '
' buna mensuanre. cl 15 a la í-53 
Sol , 'éá i tí 7- 25. 'pótí? e 5-32
.
■ r-euiuna Uv-bMiércoles
l Santo de hoy.—Sun Ricardo.
Santo de mafiávuj." San Dionisio.
Jubileo para,-hoy.--En «San Juiiári.
El de mañana, -fin ius Catalinas,
En el áÁegnoiado co:rréb¡/Ondient« de 
este GoBierno c iv i l ,r e o ib íe r o a . apr 
tos pArtés de aceyipAtes deí trabajo ja* 
iridos por tos Gríre'-os sigúioii'üés: ' '
José Gayara Fernández, Juíián A ca­
rado Hijjosa, José María Molina- La- 
rioB., í^ldlgueí Lozano Tovar, Franoisc» 
Oru^ ÍDspá, Manuel Pérez Paredes, Jo­
sé Grüúzáltíz Garrido y  Rafael Qampo» 
Dié'cono. »
~  ti
Se ha feoibidó oii el Gobierno eiril, 
Temitida por la Dí;r.‘eecí<5'n general da 
Obras públicas, una real orden referen­
te a la sentencia dictada por el Tribu- 
mal Supremo en el pleito sobre justi­
precio de la finca de doña Micaela SeU, 
■por expropiación en Vélea-Málagapan 
»el ferrocarril a Periana.
Por la Administración ás Coiitribu- 
«aíiones de esta provincia han sido reque- 
ríridos los ayuntamientos paj:a qüe satis- 
JEagan la cuarta parte del C upo de con- 
Buamo qme tienen asignad o, correspon- 
iliente ai primer trimesbi re del actual 
ejercicio.
’ ' Se eheueí! tran exp/,:iest^ ’- al público, 
] paira pir Teclamaci,pGe8 . pu r  el tiéijipo 
Áife-deterimina la ifiy:;
] ;E q, tos ayunta^iiéntos- ole. Villaauev» 
d e l Rosario y  Jdorge, las vistas dele* 
Ttipíos del actrial reempl tz-;), cuyo pa­
radero se ignqq a.
En el'de R-átiia. ei i:epart(,-:<*&I 'impues- 
tó  de c6néú|'aos paráeí añfí';actual.
Los ay/antamientos de- Alg^robo 
Alhaurín, l ie  la .Torre y  Ci|ñ^to la Real, 
anuncian ila cebranzit deílA-jK-imer tri­
mestre cl<3|! reparto de p e .)Sumos del 
año aotfiak durante tos diés  liías prime­
ros del tLojá actual.
' Iv juez- instructor de Mista Góman- 
daiioia; de> .Marina cita a. i!\mtoni(| Ga­
llardo Góú^ález, decía-rauo, ^.-róíug^
E.l juez;.instructor del díatiúbo deAlo- 
ra anunc ia que don Josd ,Ti;ujilIo Ca- 
sei'meiro, don Tomás Dlaa/GEarcía y doa 
Gristóba!!.' García Hidáláí^, hari’ solicita­
do la ini scripción de /dom inio de varial 
fincas ém. áquei térüáiUí )̂.
El Defensor 4é G rém d a  pul̂ liea la» 
«Nota^ malagueñas» rde núeíatro compa­
ñero don José O, J.n%^ tratan de lo 
siguiente., . -
La temida Ctiósí:a.™|^Nuevo periódico. 
— Los royes de .DriTerite en Málaga,̂  
.Conforencias.-^.Sí^^' adad Pilarmónici 
—Don E n r iq r ^  Í,3choltz.—No hubo
huelga.— «Pa'^slai’é 50S>> y  «Caena 
Nuevo a dp> ^  apostólico.—Yo*
lada de rios.
yV-
generaoi|3ue^^  ̂ han usado 
, ■ >for dél B olo»i levante su
' 'tora otro dentíf fícp  ' que pueda, 
otro tanto. i
Cura ej estom.ág¡5\- e intestinos el 
xir .Éstomapai. ¡9\ AI5J DE QARí|0*





Santander.—A diez millas del puerto 
un submarino alemán disparó un caño­
nazo contra el vapor peruano «Lonton», 
deteniendo el buque su marcha.
El comandante del sumergible exami­
nó los documentos y ordenó que la tri­
pulación del barco atacado se embarca­
ra en los botes.-
Cumplimentada esta disposición, se 
colocaron bombas en el buque dél 
país neutral, volándolo.
Sus tripulantes son japoneses, ingle­
ses, franceses, noruegos, canadienses, 
peruanos, uno español, algunos negros 
y un alemán.
Este dió muestras de contento por el 
hecho que realizaran suS compatriotas 
y se quedó en el submarino.
Los supervivientes desembarcaron en 
Luances.
PlesnolqiüBe
Barcelona.-- Los tripulantes del vapor 
«Buenos Aires» refieren que a la altura 
del cabo de San Antonio vieron a un 
submarino remolcado por un barco de 
guerra.
Se supone que éste apresó al sumer­
gible y lo llevaba a Gibraltar.
T  B>ans|uiii8fiasi
Barcelona.—Renace la tranquilidad 
, en los ánimos, aplaudiéndose las me­
didas adoptadas por las autoridades 
para castigar a los alarmantes.
Han sido denunciados varios sema­
narios, por injuriar a los alemanes.
B i a q u e s
Coruña.—Han fondeado en Finisterre 
dos cañoneros ingleses y nueve vapor- 
citos franceses armados, que se dedican 
a recoger mili as.
honor los señores marqués de Villabra- 
gima y Purjá.
Este último dice que a ambos con­
tendientes se les debería mandar ahor­
car.
Califica el duelo de asesinato y cen­
sura que se castigue a dos obreros que 
,se acometen a puñaladas, en tanto que 
no se impone la misma pena a dos pró- 
ceres que se atraviesan el cuerpo con 
un sable.
Al varado contesta que la reforma de 
las leyes fundamentales necesita estu­
dio.
Tómase en consideración la pro­
puesta.
Declárase la urgencia del dictamen 
de la comisión de actas acerca de la ad­
misión del senador vitalicio señor con­
de de Maceda.
Y se levanta la sesión.
m ñD R ID
Madrid 6rl917.
Lo esue d ice  el fPa«esidente
Romanones despachó con el rey ex­
tensamente, no llegarido a la Presiden­
cia hasta la una de la tarde.
Nos manifestó que don Alfonso habla 
firmado varias competencias.
Desde el alcázar dirigióse el conde a 
wisitar a Glmeno.
Los periodistas le anunciaron que se 
sig’ue hablando insistentemente del cie­
rre 4e las Cortes, replicando el conde 
que no se deben creer esas cosas.
Las circunstancias mandan—añadió 
—y precisamente hoy, no mandan eso. 
Ruego, por lo tanto, a ustedes que se 
fijen bien en mis palabras.
Desde ayer no ha celebrado Romano 
nes nuevas conferencias diploniáticas.
Aseguró carecer de noticias relativas 
a torpedeamientos, así como dé la su­
puesta actitud de Holanda.
Propónese el presidente ir a última 
hora a las Cortes, por que ha de pasar 
toda la tarde trabajando.
, Al preguntarle sí había entregado ya 
' lá pota, contestó: «Hasta ahora, no».
Gracias
Ruiz JiiTiénéz cumplimentó al rey y a 
las reinaL agradeciéndoles el pésame 
que le dlnĝ Hr̂ í  ̂ con motivo del falleei
miento dé sü
Los generales\Mástínez Anido' Ara- 
naz y Primo de R iW a , (Jue, regresan de 
visitar el frente ingM,estuvieron en la 
Presidencia para cunji^ii^^htaL^ 
nones, y conío no le hallafb!h'fi} su dea 
pacho, anunciaron ql^e volveriu:íl 
tarde.
potiifereBiciá \
El embajador dé los Estados Unidos 
celebró extensa conferencia con eí rey.
Al salir Romanones del ministerio de 
Estadó, manifestó a¡ los periodistas ;que 
,..,,se proponía dedicalla tarde, a ultimar la 
Contestáción a la nota, alemana, espéranf 
;do que hoy mismo quedará entregada 
■'dicha respuesta. ‘ ■
di -̂Han sido firmadas las siguientes 
posiciones de Gracia y Justicia.
Autorizando a leer en - las Cortes la 
modificación de la actual demarcación 
territorial de audíendás provinciales^ 
Juzgados de primera instancia.
Otra, sobre pérdida y Recuperación 
de la nacionalidad española.
Otra, .creando tribunales de niños. ^
LAS ÜÚRTES
S E M A S Ó
Comienza la sesión a las tres y cin- 
fiuenta y cinco minutos, presidiendo el 
marqués de Alhucemas. '
La cámara está poco animada. ^
'En el banco azul toma asiento el mi- 
nisifo de la Gobernación.
Puch Boronat pide que se autorice 
la exportación de arroz.
Ruiz Jiménez, ofrece hacer cuanto 
pueda.
Gari'iga anuncia una interpelación so­
bre ferrocarriies, en genera!.
Se entra en la orden del día.
. El arzobispo de Tarragona apoya una 
proposición reformarido la penalidad 
impuesta a los duelos.
Hablan, también, de las cuestiones de
Ú&MÚREBÚ





media, bajo la 
nueva.
Los escaños aparecen cubiertos. 
Ocupa puesto en el banco azul el se­
ñor Qasseí.
Barcia anuncia una interpelación so­
bre el traslado de un oficial de Telé­
grafos que denunció la instalación de 
una estación radiotelegráfica.
Después lamenta la ineficacia de la 
Junta de subsistencias, por la resisten­
cia de los alcaldes a obedecer las órde­
nes que les transmiten.
Torres Beléñá formulá^un ruego re­
lacionado con las obras públicas de Ma­
rruecos.
Barrioveró se queja de la falta de 
transportes ferroviarios en León, lo que 
motivará el paro forzoso de aquellas 
minas.
Gasset contesta que se .viene gestio­
nando cerca de las compañías ferrovia­
rias el aumento de material móvil.
Albafull duélese de que no se solu­
cione el asunto de, las Haciendas loca­
les, y pide qüe lá ley equipare a todos 
los municipios,, respectó a la supresión 
de los consumos. . /
Riestra solicita que se alivie del pago 
de tributos a los industriales de Ponte­
vedra,, y  demanda una solución para la 
crisis que atraviesa la indüsfri'a conser­
vera. ’
Gasset responde que se han hecho 
gestiones privadas para facilitar ía ex­
portación,, a fin de que se 'fomente el 
comercio de cabóíage.
Se entra en la orden del día.
Continúa la discusión del proyecto 
de auxilio a las industrias nuevas, 
Cambó apoya una erirhieñdá a la ba­
se segunda, pidiendo que aquellas so­
ciedades constituidas, cuyas dos terce­
ras partes de sus acciones están en po­
der de españoles, puedan disfrutar de 
los beneficios de la ley.
Le contesta Gascón Marín y es acep­
tada la enmienda, quedando aprobada 
la segunda base.
Cambó apoya una enmienda a la ter­
cera, autorizando ai Gobierno para li­
mitar en.I^s corporaciones locales lá fa­
cultad de establecer arbitrios sobre las 
industrias protegidas.
Gascón advierte que éso correspon­
de  ̂ la báse cuarta, por la que es retira­
da la enmienda para reproducirla opor­
tunamente.
Queda aprobada la base tercera.'
Se admiten las enmieddas de Cambó, 
Méndez Vigo, Weyler y Setuain a la 
base cuarta. .
Maura comoate la libre introducción, 
duraptq (iiez años, de pj-iñie^as mate­
rias,pof qlle ello perjudicaría a otras 
induslfias.
Alba rechaza Tales temores, y advier­
te que la exención se reffere á las ma­
terias qué no se produzcan "én España.
Paré celé él arancel vigente ' iín/gran 
error, creyendo que há producido, en 
questro país, el luto de muchas fami-
otros se refería a los beligerantes, con­
testó que no, declarando confiar más 
en la prudencia de los mismos que 
en la de germanófilos y aliadófilos.
IPi«eguBita
Salvatella preguntó al jefe del.Go­
bierno si la contestación a la nota 
alemana se leería en el parlamento, a lo 
que el conde contestó negativamente, 
diciendo que a las cámaras solo deben 
llevarse materias adecuadas a la discu­
sión.
La '
Dómine celebró extensas conferencias 
con Gasset y Miranda, tratando de me­
dios protectores para los buques, que 
se dediquen al comercio exterior.
Como Inglaterra tiene tanto interés 
en que no se interrumpa la exportación 
española, júzgase seguro que las nego­
ciaciones entabladas para realizar un 
comercio protegido, lograrán buen 
éxito.





Ajba afirma que por temor al ti'¿dde 
no.se puede rechazar una obra que de­
be considerarse redeníorá. ; :
Canals ebrisufoé el segundo turno 6h 
contra déla  báse cuarta.
El ministro de Hacienda, de unifor­
me, lee dos proyectos sobre concesión 
de créditos extraordinarios.
Gascón Marlíf contesta á Oanals. '' 
Pérez Corona y Cambó fórmulan ob­
servaciones.
Y se levanta la sesión.
Íle|srGls^ciéi«
Al saberse en el Congreso la noticia 
de que para esta tarde se proyectaban 
manifestaciones en Madrid, se reprobó 
el propósito unánimemente.
P apa
Los senadores'por León anunciaron 
a Gasset que el día 23 pararán diez ihil 
mineros, por falta de material ferrovia­
rio.
La comisibri que .énriéfide en el pro­
yecto mpdificándb la Ley orgánica dél 
poder judicial y enjuiciamiento civil, ha 
dictaminadb.en el sentido de introducir 
algunas variantes. ■
.... '
 ̂ En,;c! Congreso se. .reunieron los di- 
■putados inferésados en ios ferrocarriles 
secundarios, acordando pedir al Go­
bierno que se discuta, e] proyecto res­
pectivo, iñniédiatamtiiie después del de 
protección a las industrias nuevas.
L a  - s s is g it e s t a c ié n
Romanones nos dijo esta tarde que se 
liabía entregado la contestación a la 
nota de Alemania, pero no se publicará 
hasta que la conozca el Gabinete de 
Berlín.
El condense mostraba satisfecho, aun­
que suponía que la respuesta no agra­
dará á irnos y otros. • ;





El balance de las óperapiones milita­
res no puede ser más’ pofere.
Alguna actividad de la- artillería d f  
Italia y dé la austríaca en el frente itar̂  
llano; ataques ingleses afortunados en 
el Ancre y al sur Armentieres y un 
golpe de mano afortunadísimo de los 
franceses en la región de Tracy-le-Val.
He ahí lo que dió de sí la jornada de
ayer*
Al oeste de Riga fuértes .ataques ale­
manes rechazados por los rusos que 
tambiért destrozaron los esfuerzos del 
enemigo en las marismas de Tirou!.
También los italianos en el alto No- 
menicohan rechazado un’ ataque dé los 
austríacos.
Eh la región de Tfacy-íe-Val y en la 
de Moulin-sous-Touvent, golpes de ma­
no afortunadísimos de los franceses, 
que hicieron varios prisioneros alemar 
nes.
Llegan noticias compleméntarras acer­
ca de la batalla que se está librando en 
Curlandia.
Eichhorn, habiendo recibido refuer­
zos, trató de recuperar las posiciones 
que había perdido.
Atacó con dos o tres divisiones en el 
sector de Aa-Tirul y en el sector nor­
deste de Kalutzen.
Los rusos rechazaron el ataque, pero 
luego se replegaron.
Eichhorn acometió por segunda vez 
y obtuvo una ventaja táctica en la cal­
zada de Schlock.
Los moscovitas contraatacaron aí día 
siguiente y recobraron lo perdido- en 
dicha calzada.
Anteayer Eichhorn dispuso una ter­
cera operación al este de Kalutzen.
Los rusos dicen que la hicieron fra­
casar, luego de una lucha violentísima.
Debe de ser cierto, porque los ger­
manos callan.
De Ñauen, haciendo el balance de la 
campana rumana, dicen que el rey Fer­
nando ha logrado salvar un ejército de
300.000 hombres.
En Jassy aseguran que pronto esta­
rán dispuestos a la lucha 400.000.
De todos modos, el ejército rumano 
no ha dejado de ser un factor de impor­
tancia.
La declaración de guerra por parte 
de los Estados Unidos tendrá una gran 
importancia, no sólo para el desenvol­
vimiento de las futuras operaciones mi­
litares y navales, sino por ei efecto mo­
ral intenso que habrá de producir entre 
los beligerantes.
al fs'>enü:e beSga
El ministro de la Guerra francés, ge­
neral Lyaiitey, ha visitado él frente 
belga.
Al llegar al gran Cuartel general bel­
ga fué recibido por el rey Alberto, con 
quien celebró una larga conferencia.
También celebró otra importante re­
vista con Mr. Brokevil.
Ei general Lyautey ha tenido ocasión 
de comprobar el excelente estado de 
ánimo de las tropas belgas, por el que 
ha felicitado al ministro de la Guerra 
de dicha nación.
El ministro de la Guerra se encuentra 
de nuevo de vuelta en París, donde ha 
manifestado la excelente impresión que 
e ha producido el ejército belga.
Añadió que en la región de Hepsas 
hacia Dismude ha tenido ocasión de 
comprobar lo valerosamente que se ba  ̂
ten las tropas belgas.
Lss depoHseclones
Siguen las deportaciones.
Han vuelto varios deportados enfer­
mos, algunos de ellos en tan lamenta­
ble estado, que no han podido soste­
nerse durante el trayecto de la estación 
a su domicilio.
Los alemanes anuncian que sólo en 
el partido de Berviére piensan sacar
5.000 deportados.
Patrullas de huíanos recorren ese dis­
trito para evitar que sean desobedeci­
das las órdenes de la autoridad ale­
mana.
Desde el 27 de Enero están efectuán­
dose deportaciones en la capital belga.
Pasan de 5.000 las que en Bruselas 
se llevan ya efectuadas.
A la derecha del Mpsa fracasaron 
dos golpes de mano del enemigo.
En Louvemont, Eparges y Loréna, 
penetraron en la primera línea, siendo 
rechazados.
Capturamos una patrulla alemana en 
Ancevillers. !




En Hiilí, ante numeroso audUorio ha 
pronunciado un vibrante discurso ei 
prim^'flord deí Aimirantazgo sir Eduar­
do Carson.
He aquí algunos trozos de ese dis­
curso:
Estamos amenazados de una recru­
descencia de baibaríe por un enemigo 
que .desde hace tiempo ha sustituido ,el 
derecho de gentes por las prácticas de 
piratería.
3 S LAS ^BMOAÍí IS DB u n  MÉDÍCé
él edificio; quelos seis millones 
de brazos que se elevan z  uha seííal del eírculo su­
premo,. arranquen de túz est;a piedrav y se hundirá el 
edificio de la. monarquia. El día que Branda no ten­
ga rey, los soberanos de Europa  ̂aun los que parecen 
más segutoíien sus tronos, experimentarán el vérti­
go fatal y se precipitarán espontáneamente %1 abismo 
que ha .dejado abierto el hundimienao del trono de 
San Luis.
]̂Berd©nad, mi resfetable maestro, si os inte­
rrumpo,—dijo el ¡efe que estaba.a la derecha delpre- 
sidunte, y que por su acento montañés parecía suizo; 
—¿Vuestra superior inteligencia lo ha previsto 
todo?
—-Todo—contestó lacónicamente el gran 
Cophto.
—Sin embargo, me permitiréis que os haga algu­
nas observaciones. En la cima de nuestras montañas, 
en el fóhdode nuestros valles y sobre las orillas de 
nuestros lagos, es.tamos habituados a hablar con la 
misma libertad que el soplo del viento y el marmullo 
de las aguas; yo creo que el momento np es opoi tu­
no, por que se prepara un gran acontedmientp, al 
cual deberá Branda su regeneración. Yo mismo be 
visto, venerable señoréala bija de María TeréSí-, di­
rigirse con gran pompa a Francia para unir ia sangre 
de diez y siete Césares con la del sucesor de se-senta 
y un reyes, y los pueblos se regocijan ciegamente,
^omo acostumbran a hacerlo siempre qig A.e,
No hay que hacerse ilusiones acerca 
de los peligros de la campaña subma­
rina.
Los ataques inhumanos contra el trá­
fico marítimo pacífico en el mundo 
crean para los aliados un problema tan 
dificír corno grave.
Pero añad -d primer lord del Almi­
rantazgo que Inglaterra tiene tomadas
sus medidas y que la iníensincación de 
la campaña submarina no traerá conse­
cuencias tan graves como se han pro­
puesto los alernanés al iniciarla.
, Sir Carson dedicó sentidos elogios a 
Ja valentía y la abnegación de la mari­
na inglesa, así como a la de las demás 
naciones aliadas.
Hizo votos fervientes por el. rápi­
do y completo triunfo de la causa del 
derecho y de la razón.
0©55*é5a‘aGSoe3C.s
El archiduque José acaba de hacer 
importantes declaraciones a un perio­
dista húngaro, las cuales están siendo 
eomentadísimas.
Dice el archiduque que la situación 
en todos los países ha llegado a un pun­
to culminante que no puede durar mu­
cho.
Añade que los aliados intentarán una 
nueva y gran ofensiva.
Añadió el archiduque que la paz no 
está muy lejana.
Ocupamos 500 yardas de írincheras 
en Guedecourt, haciendo 70 prisione­
ros.
Penetramos en las líneas alemana.'? de 
Bouchavesnes, rechazando un destaca­
mento.
En Verraelles destruimos tres aero­
planos y derribamos seis; nos falía uno.
Floración se vende en todas las buenas 
librerías de España, y en casa del editor 
(Provenza, 93 a 97), en Barcelona, al precio 
de 1‘50 pesetas e! volumen, elegantemente 
encuadernado con una artística cromotipia, y 
a 1‘75 pesetas encuadernado en tela.
Si *
La musa retozona de Agustín R. Bonnat, 
se ha excedido a sí misma inspirándole la na­
rración titulada Tú llegarás... que publica 
el último núníero de «Los Contemporáneos». 
Es una noveia cómica que puede tomarse co­
mo modelo: asunto l'.mnano, estraído de la 
cantera de la realidad; tipos de gran relieve; 
diálogo chispeante; escenas en que se derro­
cha la gracia. Los lectores de Bonnat, que 
forman legión :u-.ii;erosísima, están dé enho­
rabuena, y cor. cdos, tocios ios aficionados 
a la literatura humorística.
Ims iiiistraciones, de Izquierdo Duran, co­
rren parejas con el texto: y en la hoja suple­
mento, colaboran Co/o.vtd/rzax José María Pla­
tero, Xavier Cabello, doctor José Soriano y 
Al! maro i.De la provincia.
En el sitio conocido por los Obrado­
res, término de ArdsUís, íué hurtado 
noches pasadas uii Inirro p.'opiedad del 
vecino de dicho pueblo José Berna! 
Paz.
Este denunció el hecho a la guardia 
civil, pero aún no sé ha podido averi­
guar ei paradero de la cabaliería, ni 
quién fué-el auíor de! hurle.
. **
En la tarde del día 3 del actual, el 
joven de 17 años José Terrón Luque 
(a) «Galán», vecino de Cuevas de San 
Marcos, inzo dos disparos en ia calle 
de Fuente'Granados de dicho pueblo, 
con c! soío objeto de alarmar al vecin­
dario.
La guardia civil lo detuvo, encarce- 
lándoie, en completo estado de embria­
guez.
ABWERTEmSM SeemSm&
Aií3 (nxra de cerrar -este, número no 
hemos recibido ni las conferencias ni 
los últimos despachos de la madru- 
gádá.
Gajes de la censura.
LA ALESm A
BESTAURANT Y TIENDA DB VINOS 
_  DE —
CSPmAMO EüSAfSTiüSEZ 
SíSarfn G arcía  88> <—
Servicio por cubiertos y a la lista. _
Precio coavencional para el servicio a .bn-i' 
cilio. Especialidad en Vino de los Mor -h’:. i 
don Alejandro Moreno, de Luoena.,
V
Ayer fueron retirados de la circula­
ción los competentes discípulos de «Ca­
co», Francisco Prados Jiménez, alias 
«Chicharrones» y Bartolomé Gutiérrez 
Fortes (a) «Capitán».
A Francisco Bfavo Guisado se le dis­
paró el revolver que ilevaba al cinto, 
causándole el proyectil una herida en el 
pie izquierdo.
Fué curado en la casa de socorro del 
distrito de la Alameda, pasando des­
pués al Hospital civil.
HGTAS BlBLiOfiRlFlCAS
novela original de Rafael Ló-, 
pez de Haro, tomo XVIII de la Biblioteca 
Así se titula el libro que, gracias 
a la atención del editor de Barcelona, don 
Ramón Sopeña, acabamos de recibir, y del 
cual nos releva de hacer su elogio e! nombre 
prestigioso del autor.
Floración es una novela primorosamente 
escrita, que tiene tanto de realismo como de 
madrigal, y por su dicción elegante y correc­
ta y por el extraordinario interés que des­
pierta la fábula merece figurar en la Biblio­
teca Sopeña, que, admirablemente presenta­
da. la-ha lanzado a la publicidad.
Como esta obra ya teé juzgada, muy favo­
rablemente, por la mavoria de los crítico.s. 
literarios de España, cuando se publicó por 
vez primera, no necesitamos hoy, para ré- 
Cótnentiarla a nuestros abonados,  ̂ decir niés 
sino que el tomo XVIII de la Biblioteca 
Sopeña está presentado con el esmero y ele­
gancia que son proberviales en el conocido 
fcditof de Barcelona  ̂ cuyos esfuerzos en pro 
dé laiiyiitura popular merecen la gratitud de 
todos los amantes de la literatura.
Con los ojos arrasados en lágrimas 
i legó anoche a la jefatura de Vigilancia 
uña mujer llamada Teresa Morales, di­
ciendo que iba a dar cuenía de iá des­
aparición de su hija. Francisca Parra 
Morales, joveneiía de trece anps de 
edad, de cabellos rubios como ei oro.
Teresa relató las bellas cualidades de
su niña,manifestando que no !a conoce
amorfos y que luego de hacer toda cla­
se de pesquisas para averiguar el para­
dero de Paquiía, creyó prudente denun­
ciar el hecho a la policía, para los efec­
tos oportunos.
La desesperación de h  pobre madre 
impresionó a todos los presentes.
El vigilante de guardia temó nota de 
la denuncia, para trasmitirla al jefe se­
ñor García Quiza, a fin de que éste 
ordene ia mmediaía busca y captura de 
la niña de mbiosteabellos. ;
E \ P B F U L ñ U
Se venda en Madrid.—Puerta del Sol H y 12. 
En G r a n a d a . Q i s r i n o  13. _
En Bobadüla,— dé laEsíoláión.
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SUS cadenas, o que d©ran al menos sus eslabones. Lo 
repito en nombre raío y en el de todos mis herma­
nos, el momento me paiece oportun©.
Todas las miradas se dirigieron con asombro ha­
cia aquel que arrostraba con tanta tranquilidad y tal 
atr9viniient® êl descontento dél gran maestre.
—Habla hermano-dijo el gran Cophto sin alte­
rarse,—tu opinión será seguida si es buena. Nosotros 
los.elegidos del ^efíor a nadie despreciamos, y no sa­
crificamos el kteréí general a un amar propio mal 
entendido.
El diputado de Suiz  ̂ siguió diciendo «h medio 
del mis profundojsilencio:
—Yo he llegado por medio de mis estudios a 
convencerme de una verdad, y es, que ía fisonomía 
de los hombres revela,, al que sabe en ella, sus vicios 
y sus virtudes.Bl hombreari'egU su semblante,dulci­
fica surmiradá.' maestra k  somisa sus labios: todos 
estos movimientos musculares están bajo su domi­
nio, peto el tipo principal de su carácter queda siem­
pre descubierto, testimonio indelebre de lo que pasa-i 
en su cor25sóa. También ei t%re tkne ima sonri.s 
afable y mirada cariño.ia, pero en sa frente conlraid. ' 
en sus salientes pómulos siempre se le reconoce. Ei 
perro por ua lado frunce el entrec-ijo, enséña los dien­
tes' y se presenta sañudo e iracundo, pero en aq'oe- 
ilos ojos dulces y franco?, en su semblante de inuli- 
gencia, en sus maneras ob-sequiosas se reconoce al 
fiel compañero del hombre. Dios ha escrito sobre
W I S®eie«i!l$8
ferrk- Ce»'''í?cái5a'l®3
¿ ¿̂ t̂añana abre sus puertas nuevarncn-1 
rí$ ¿síeTeaíríj.'Uiii ei especnlculo de ciuc ! 
I%a;aección continúa, de se.in de, la tarde | 
de la nocite..- i
L!'ĵ \--Sélbeií!0'i por pei'!;-or:as asu'.u.etcn
l î'fíiíio’che á las pí'uobar-. que las puileulas 
4c las meiorer-, y rn presení-'ici(in y 
K?'iyjo es. asanibioru'. Tajv.bééa lian con- I 
'^^trafado un ;• ex teto formado por los roe- I 
^tjores profesores de Múinga. i;|
í’ .r> Damos la edhirrabutrna a la empresa, | 
^l.víjjués no dudamos que osle teatro sea el > 
f||í'eip'e de moda.
■• «Un tesoro en el desierto» os el íinilQ 
‘jY7del episodio décimo de la gran cinta 
V- o'«-Él diamante celeste», que hoy se es- 
^y.'.tíena en este cine.
■ypy Dielia película supera a todas las an- 
'-tenores por sus escenas, que son de un 
. interés grandísimo, donde vernos la iu- 
y-cha que traen ios principales persona- 
.jes de esta magna obra, por apoderarse 
: '-del soberbio diamante celesíc'.
Figurarán en ei programa otras cintas, 
entre ellas ei estreno de !a -íRevista Pa- 
' thév, con interesante sumario.
Noticias de l.t iiodte
y Los vocinos do las añiles do Prlm y 
¿le Josefa ligarte B¿írvientes se quejan 
d̂e la incomunicación oa que qn.edn el 
'llamado Pasillo de los Fnnado-os cada 
. vez que lluevo, formándolo g¡'andes 
charcas que. no permito ei tránsito por 
dicha vía pública.
Desde que so ioTaritaren on erraeü- 
eionado Pasillo 1oí'> raiJs de lo» tranvías 
-y no se proced.'<'• por, la Empresa al 
arreglo do ios vieoperfectos -causados 
; oon esto motivo, se encuentra la diada 
‘ calle intransitable y en un nbatidono 
■ que no debiera tolerar la administra­
ción municipal, si cixmpliesQ su come- 
Idlo. ■
Señor alcalde, ¿no es jíosiblo que dos- 
aparezcan esas charcas en sitio tan cén­
trico ílo esta capital, dando su señoría 
, las órdenes que procedan para que epn- 
tinúen las obras de recomposición del 
Pasillo que han do unir las de ia calle 
de.Prim eon las flamantes del puente 
de Totuán?
El industrial don Rafael Alcalá Per- 
mándea ha obtenido, en 17 de Enero 
' último, el registro ctel modelo para caja 
de envases de frutos qúe tenía solicita­
do do la Dii’ección general de Comer­
cio © Industria.
Ea el salón do acto» d© lá Escuela 
Profesional do Comercio dió ayer tarde 
la segunda cenferenoia de las organiza­
das por •! Ateneo Mercantil, ®1 Dusfcra- 
do joven don Antonio Fernándes Lom- 
barde.
Desarrolló el toma «El trabajo», de­
mostrando sus extensos conocimientos 
j  gran facilidad de la palabra.^
El señor Fernández Lombardo fuó 
folieiÍ£|,dó por sus compañeros.
Esta noche, a las nueve, dará una 
conferencia ©n el Centro de ios explo­
radores, su presidente, don Antonio Q-ó- 
mez de ia Bárcena, inaugurando con tal 
motivo el curso de estos actos, asorda­
das por ol Consejo provincial.
Podrán asistir todos ios señores so­
cios protectores que lo deseen.
Donjuán Alyaroa Dordilio ha pre- 
jsentado planos e instancia en ©1 Co- 
bisrno civil para servirse do un paso a 
nivel junto' al balneario de «Apolo».
Por diferentes conceptos jiigrosoron ■ fiyer 
en esta Tesorería do liacicmla 6.2;.!’ ‘3is pe­
seta,í.
. noy seahonarr'a) en esta Tesorería de. Ha­
cienda las retenciones'hechas a ios haberes 
del mes de Enero üítinio 'a los individuos de 
Ciases Pasivas. , ]
.Ln Administración de Contribnciones ha i 
aprobado v>ara e! abo octnal los padrone.,s de - 
cédulas personales de ios pueblos de Peria- 
na, J'ubriqiie y Certalima.
E! arrendatario de Coníril-mciones Im co­
municado al señor Tesorero de Hacienda, 
haber sido nombrado auxiliar subalterno, 
para la cobranza de los pueblos ds la zona de 
Alora, clon Juan Rodríguez Ramos.
Aj'er coiisfiruyó en la Tesorería do Ha­
cienda «h depósito da 4.200 pesetas, don Mi­
guel Ganiero Pernández, para garanlíji de la 
contrata de aciu-irtelamiento de las fuerzas de 
Ronda.
Por el ministerio de la Guerr a han .sido 
cpíicedidoa los siguientes retiros;
Don Miguel Gatrán Rubia, sargento de la 
guardia civil, lOü pesetas.
' Don ígnacio liüiz Serrano, primer teniente 
de la guardia civil, 187‘50 pesetas.
Celedonio Giner Torres, carabinero, 3S‘02 
peseta.s.
Antonio Izquierdo Llévala, guardia civil, 
38*02 peseta.s'̂ ,
La Dirección general de ¡a Deuda y Ciases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
Doña ÍJatilde Delgado, viuda del segundo 
teniente don José Juarro Gómez, 400 pese­
tas.
Doña Concepción Torres Rocaforí, viuda 
del capitán don Césat de Blanco Garrósena, 
625 pesetas.
Ayer íué pagada por diferentes. con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la - sarna 
de 26.9S3‘ f4 pesetas,
lían tomado poseción de las escuelas de 
Peniana. Coín y dos de esta capital, don 
Braulio Calzada, don José Sánchez Bachai 
don Meliade» S. Ruiz y don José RaníoS 
Hernández, cesando los interinos que la des­
empeñaban.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga publi­
ca las siguientes reales órdenes- 
.! Una resolviendo peticiones formuladas por 
varias maestrás de décima categoría del es*- 
calafón general del Magisterio y otra resoí- 
viendo instancias de los maestros y maestras 
que se mencionan, en solicitud de que sé 
modifique la real orden de 28 de Noviembre 
del año próximo pasado, por entender que 
lesiona sus derechos en el escalafón.
El maestro de Algarrobo, don i^ranciséó 
Pérez, soliéita se le nombre, fuera de con­
curso, maestro de la escuela de Torre dél 
Mar.
Doña Sofía Luque, maestra de Antequers ,̂ 
participa que no renuñciá a sus derechos a 
la vacante de Loja, no como auxiliaría sino 
como escuela desdoblada.
La Directora de la Normal comunica el ce­
se de la maestra de sección : doña Marcelina 
Alvarez Sabiada, que prestaba servicio en 
la escuela de prácticas.
Se han posesionado de las escuelas de Be­
neficencia y San Pedro Alcántara de esta 
capital, don Miguel Rojas y don José Ramos.
La Inspección remite a Granada los resú­
menes de la estadística escolar de esta pro­
vincia, y al Director general de Primera en­
señanza los ejemplares del «Boletín ©ficial» 
y de los periódicos locales que han pnblicado 
las disposiciones sobre estadística.
Han enviado a la Inspección las hojas esta­
dísticas, don José Valeros, maestro de Villa- 
nueva del Rosario; doña Raimunda Rivera, 
de Serrato; y doña Catalina Montesinos, da 
Pujerra.
La Inspación informa la petición de mate­
rial, formulada por el maestro deRoalaboía.
Han tomado posesión de escuelas de esta 
capital, las maestras propietarias doña Car­
men Mena Niíñez y doña María Matilde Cal­
derón, cesando las interinas doña Agustina 
Herráiz y doña Magdalena Lara Vallejo.
E! rector de la Universidad de Valencia ha
trasla.'iado á susbG'legfts de' l3,a ;-deraás Uni­
versidades e! acuerdo de aquéiplaustro, para 
que se pida al mbitetr-o que las^vacaníes de 
profesores au.viliarea sean en adelante pro­
vistas tedas por oposición. A
agge85sp«»a»sĝ ^
í?®caM«Sactsóís iSel arssiEHo sSs.eaí^raei» 
Lía 6 de Febrero de 1S17
Pesetas
Matadero . ................................. 2.203‘S4
» oel í. a!o. . . .
» do ClunTÍana.
» de Tea ti no» ..
Bub-urbanos . . .. . 
Ronienie. . .. . . . 
Churriana . . . , . 
Céríama. . . .  . , .
Suárez .......................
Moraies. . . . . .  
Levante.' . . . . .
Capuchinos..................
Ferrocarril. ; . . .
Zamarrilla..................
Ralo . . . . . . .
Aduana . . . , . ,
Miuóle , , . . .
; i.enirs! ■ . . , ..



















>.556*45Total . . . . . . .
■StSssfedíSW;» Y'
Estado demostrativo de ias reses sacrifi­
cadas en el día5 deFebrcro,supéso en canal 
y derechos por todos conceptos:
20 vacunos y 3 teríieras, peso. 3,.097‘0Ó Idló- 
gramos, peaeta.s 309*70,
50 lanar y cabrío, peso 515*50 kiiógramos. 
pesetas, 20*62. ,
. 21 cerdos, peso 3.568*50, kilogramos,; pese-* 
tas 256*85., ., ■ , '
Carnes frescas, í 51 L*0 kiiógramos, Í5‘ 10 pe­
setas.
23 pides a OÓ'CO nha, 11 ‘50 pesetas. ,
Total de peso, 6.332*00 kiiógramos. ,
Total de adeudo, 613*77 pesetas.
Recaudación obtenida en el día 6 de Febre­
ro por los conceptos siguientes:
Por inhumaciondtj, 483*00. pesetas.
Por permahéñeias, 221 ‘50 pesetas.
Por exhuniácíoncS, OO'ÜO pesetás.'
Por registro de panteones y nichos, 00*001 
pesetas. .
Total, 709*50 pesetas.
m m m  ME mámm^
Parece renacer el btfen tiempo en nuestras 
costas de Levánte. $ígue malo en el Oantá- 
brico.
Se ha expedido la fe de soltería, para 
que pueda casarse, al inscripto Rafael Ro­
dríguez. ,
Sé han inseripto, para dedícársé a las fae­
nas de la pesca, Antonio Vega Morales, Ma­
nuel Ortiz Romero, Pablo Jesús González y 
Antonio Behítez Ortega.
. En la Comandancia de Marina se ha presen­
tado', con su licencia absoluta, el marinero 
Frai(ici8GO Palacios Vado.
Binqiues «ntrados 
Vapor «Infanta Isabel de Borbón», de Bar­
celona.
Boisiues dtéspáéeiiaidos
Vapor «Infanta ísabel de Borbón», para 
Cádiz, -
Vapor «Sagunto», para Melilla.
BOLETÉi Bwmmi.
Él de ayer publica lo siguiente:
Concluye la real orden circular del ministe­
rio dé lá guerra, referente o la concentración 
del cupo de filas.
—Requerimiento que hace la Administra­
ción de Propiedades é Impuestos a los Ayun­
tamientos de la provicia para que satisfagan 
la cuarta parte del cupo que tienen asignado 
por Consumos.
—Edictos de varias a.lcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
R E e is T M  a ¥ i L  :■
Juzgado de ¡a Alameda 
Nacimientos: Adelaida de] ValleJ García, 
José Ríos Sánchez, Josefa Duarte Parrales 
y Carmen Luque Sánchezl 
Defuneionea: Antonio González Cabrera y 
Salvador Sánchez Ruiz.
Juzgado de ¡a Merced . 
Nacimientos: Diego de Aguilar Puente y 
María LupiónCintora.
A L  ÍS ..OE , , r « e z o  úE m m
• FERIA OFICIAL FRANCESA, COLOCADA BAJO EL ALTO PATRONATO . .
SR. p r e s id e n t e  de la REPUBLICA y del SR. MINISTRO de! COMERCIO y de la ÍNDUSTRÍ.A
I  E . » ‘i;
a los vendedores y eom/[/i mores de Fr(nicvt, gg- ¡os países aliados y neutros.
'de ssegecíies
Sederías, encajes, pasamanerías, lanas, tisus, cáñamos, algodones, lino, peloterías, pieles, sombrerería, ííores, plumas, 
zapatos, lencería, bonetería, mercería, corsets, botones, albañilería, fumistería, altníibrRdo, calefacción, mobiliario, cierres' 
metálicos, gr.>iu metalurgia, mecánica genera!, máquinas para textiles, materifll d¿'tel|?r, cónsínicciones y material eléctrico, 
artículos de menage, quincallería, fornitiirn industrial, material agrícola, industria química, abonos, material co.lorante, vi- , 
drio, perfumes naturales y de síntesis, automóviles, bícicletars', armería, cancho, carr'óc'en'a, téneríá, cueros, artículos de 
viaje, guarnicionería, cepillería, ariículos de pê ica y ríe sport, jiígueíes, celuloide, bibelptería, temería, cerámica, cristale­
ría, porcelana, fornitura de oficinas, . máquinas de escribir, librería, fotografía, instrumantos de música, ediciones musicales,, 
alimentación líquida y sólida, conservas, joyería, relojería, instrumentos dé precisión','objetos religiosos, ortopedia. "
5.3 GRUPOS DE FABRICANTES, 937 CATEGORIAS DE ARTICULOS.,
' Para todos los mforirres, dirigirse a ios Agenfes Consulares franceses en e! extranjero, o á la Se­
cretaría de la Feria de Lyon, Hotel de Viüe, Lyon. y ' .
Admiiiistración y Oficinas; . HOTEL DE VíLLE.—LYON. / r . -
Delegado Oficial para Espaiia:-M. GAZOT, Secreíario de la Cá'mára de Comercio- Frañeésa de SeviKa,
:■ > S




Exlgidi 81 ipéreta salvar 4 vuestms h^ios, 
«El Busto del Nlñoi  ̂en las tapas de las ea« 
las de la DENtlCINA qué íes deis.
Esta es ia antigua, la que por su crédito ha 
sido imitada y falsificada por muchos infá- 
mea. Solo se elabora en la antigua farmacia 
de la calle de San Justo, b, antes Sacrameii'- 
to, Madrid, y se remite por earteo «tandan* 
«Bapeeoha^^
m
i e s é o .
De tan buenos. resiiltd-Jos, que basta uná' p'árs' 
calmar ia tós, mejorar fodós íos síriterfias. catarrales 
y  molestias de la ,gargísma. En todas las farmacias 
de España, pías. í ,50.
Los que padecéis del Eistójnago, '.ci'ónicos. -dcsc.'sbéíradós; 
los:que no tenéis un momento buuñoji lQs qp'.; no'podéis co­
mer, ni trabajar, ni vivir, úsadla y o$ ciiraréjs rqd̂ ĉa/wií-íUR, 
En todas las farmatías, ptas. 3,50, y  de la' de' Madiíii, 5au 
Justo, S, antes Sacraiúeiito, Se remite por correú, v
' i r - : ,
Defunciones: Victoria Aranda Palomo y 
María Granados Ortega.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Ninguno. / 
Defunciones: Diego Rubio Antúfiez.
iff™w .ii!áiajam aáá« aB!aBaiw
'" ñm m íB ñm B .:
SehabladelcélebreoculistaXi.. : '
—Es; el hombre a quien más tengo que 
agradecer en el mundo.
—¿Y eso?
—Porque de resulta do una operación me 
dejó tuerto. .
—¡Pues sí que es de agradecer! . 
—Es que antes era ciego. :
* *
—Catalina, acabaré por ponerte de patitas,
KHoliiná i Mm3í0íéí& ¥is®d&
. m  ■
La casa qu
ale
AíÉAí OMAS D i UN MÉDICO
ea¿4 Mna de sus erútiiras su nombre y sus cualida» 
> des. Puis bien, y# he leído en U frente dé k  futura 
reina de Francia, el orgullo, el valor y la ternura 
compasiva de las bija de Alemani$i: be leído en el 
semblante del joven que ha de ser su esposo ia tran- 
: q;uüa sangre fría, ia cristiana resignación y el minu­
ciosa talento del observador. Ahora bien:^coBio un 
 ̂ jpnebio y sobre todo el pueblo francés que no tiene 
memoria para el mal y que nunca olvida el bien, 
puesto que le han bastado un Garlomagne, ua San 
i,»uis y ua Enrique IV para veinte reyes eobardés y 
cruv*̂ ^̂ *» cómo un pueblo, repito, que espera siempre 
y no nunca,habia de dejar de adorar en una
reina joven, Í‘«íB®®sa y buena, y en un rey clemente e 
instruido después ¿í* Iq era desastrosa de Luis XIV, 
después de sus orgfaS y 4e sus crueles venganzas, 
j  después del reinado ¿4 fas Pempadour y de ka 
IPúbarry? ¿No bendecirá Francia esos principes que 
sen modelos de todas virtudes? La deldna María 
Antonieta vá a atravesar k  frontera. 11 altar y  el 
lecho nupcial se están preparando en Versalles; 
¿y es este por ventura el momento de empezar vues­
tra obra de regenefación? Ferdoaád, señor; pero ké 
juzgado eenveniente deciros lo que pasaba en el 
I fondo de mi alma, lo que someto a vuestra inefable 
sabiduría.
Dichas estas palabras, inclinó el jefe k  cabeza, f  
. en medio de los munmullos de una general apreba- 
 ̂«íón esperó k  respuesta del gran iiiopho.
í
. íAs MfiMómns UM 17
¡re: KG í •" ■' i'.rj ■ í-}
dos en épocas distintas y bajo diversas circunstanebs, 
han avan^ádó néds ó méhós y dbbéit̂  H db>
pués de otrós álfih para qúe han sidcl sreadlOs; 'es ôs 
puébios marchan cbhstántéméihte, 
iiímóvilóSi y  si cásüáMenté rétroeédéb, nóf-ds 4íue 
vueléan sobre sus pásóé binó qiie tóBíkn alibiító' )kra 
vencer algtn Obstábalo 0^párá obfkr ’ l̂|fú  ̂ dí^- 
■̂ éultad. . . , í .  ■ ■ ■;6.. itete -.- '
Francia éstá colocada ai d̂é ks naciOies 
pongámosla una antocha en k  mano, y k  llama que 
k  devore será lin* saludablé incendio' que ilutainará 
■ a todo ól universo.:; ■-,
Este es el motivo qué iMpidé al rCprésentautOde 
Francia hallarse aquí; tal vez haya 'rétrocedidó ante 
una misión tan peligrosa, y por esto es necesário un 
hombre que ño se detenga ante ios< obstáculos... Yo 
iré a Francia. Iste es el punto más importante  ̂
io tomo a mi cargo. Esta es k  obra  ̂más dÜcü y yo 
me'eneargo de'elk.'■' ■ ■ ■
—¿De modo que sabes l© que pasa eü Pnácixl^ 
dijo el présidents <
El viajero se sonrió;
—Lo sé, porque yô  mismo he preparad® los su­
cesos. Un rey viejo, débilLcorrompido, aunque no 
tan viejo, tán débilj tan corrompido, feLtan-desespe- 
rado como k  Éionarquk que representa, está sentado 
en el tren® francéŝ  Apenas le quedan algunos años 
de vida, y es necesario preparar eonvsnientemento lo 
porvenir para el día de su muerte. Francia es k  piedra
TOMO I I
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
ina más barato vende todos los artío'olos eoncerníentea a la eleptricídad.—Dftra kiS' . 
talaciones de uz eléctrica; timbres, teléfonos,Ipárarrayos y maquinaria en general, acudid a 
casa; seguros do obtener uu 50 por lOO de beneficio.—Reparación de instalaciones.
OéBííro s3o avisosi A« Vlstiído, Wlollwa B-aplo, 8.—BSÁLlifíA ,
........................................................ ................... ..............  ' ■ ..
£ . a
Premiada en -parias Exposiciones científicas y con medallas de oro y plata, la mejor de todaî  í';Ííí 
las conocidas para restablecer, progresivamente IpÊ cabellos blancos a su priznitivo color; po . .
cha la piel; ni la ropa, es inofensiva y refrescante en suino grado, lo que nace que pueda usarse eĵ n - í t,, 
lá'rhano cimo si fiiese la más recomendáble; brillantina. De venta en perfumerías y peluqueri'aitó ';;': 
Depósito Central, Preciado 6, principal—MADRID. ' , -  ̂ te
Ojo con LA8 IMITACIONES, Exigir la marca do fábrica y el precinto que la ciwts, boíeJla :/í:í: 
A M I O Y Q . , ■ Y;'-te ■  ̂ y . ■ / :''■ 'í " '
'' ——r-—r-r--: ' ..¡'■-’-rT: .-—-t- v;
en la calle. ¡En una semana cilatfo goldáddls 
en la cocina!
—Porque soy una mujer honrada.
'ífréCdimo es eso?
—No hay otro medio de impedir Que sU ma-' 
fido de usted se rae atreva. ‘'' ' ; - íti: . :■  ̂ *1* ,
En la Aduana.
El aduanero a un viajero que no ha cesado 
de dirigir miradas incendiarias a una s'eñoî a’ 
coloéada'á un extrenio del coche;
-^¿Tiene usted algo que declarar.? 
f—Si tuviese que. hacer, alguna deplaraq|ó>(| ; 
se la haría a esa «eñora y no a uátedv,. ' ‘‘ ’ i
M t í N b S A L .
(NYÉCCIÓM
YER
C U B A 36 BOBAS M
BLenORRAGIA 
y toda elaaa do
« • ft js f f ir »
Salidas de Fumgiroí̂  *̂ ara É̂ ctlâ â
Tren merqancia9,oop̂ . Wjeros a las 7,20 xalÉí 
Tren id,id. a tW
Tren.|<í|(pfeeo
SaUáas puta Yjléps - i
.^ép ícbíi viajeros ñ Iâ .é,i,5 in. 5
■ Tren óórrisol;.̂ 'iÁ;:teí, ■ ' ' ' ' ■' ■' ■
VP^-SMae
Tren raerfian«ías .fion;viajeros a las C ttt,
Tren dífiorsoioiJal a ías 12,10 xn.
; ;7!íén-.polTeóíái;:la8'S|20. t;.., i: .■ >;,! .-¡í ' ' ■'■'-■-‘a»''*'.
un grande aWacf&ú en alto, por precio tirre- 
glado, en ísaíle del Cerrojo mlmero-zO, *''
‘ í
:^Pova una hacienda de campo estayéga, ,*.. 
se desea un casero que sepa amasar y giiisar 
bien. Darían razón, de ' 6 a 7 de la noche, cali# ;; 
de Prim número 1,"
F e r r G o a x T i b a t i . ® ; ? ;
SeUidas de Málaga para Coín
Tren correo a las ,9,35 m.
Tren meróanoías con viajeros % Ííis 2,05 t:. 
Tren id, id. a las 6,80 n.
Salidm de €oín para Málaga
Tren correo R las ? m.
Tren meroapoías con viajeros a las 11,45. 
Tren id.,id. a las 4,141,
Salidás de Málaga para Fumgirola
Tren meroaneias eon viajeros a las 9 m»
Tren correo ala 1,501.
Tren mercancía con viajeros a las 6,55 m
^  TEATRO CERVANTES. , . ’
Todas las noche* variado programa ¡ífle 
cine y varietés. ' itV
TEATRO VITAL AZA
(N6 se ha recibido el anuneioji :
TEATRO LARA
Tftauguracióñ el 2 de Fehréi‘0,'
Todas, las noches secciones de varietés, fi­
gurando en el programa notables números de 
este género.
CINE PASCUALINI, , -  v
El hiéjor de Málaga. Alameda Carlos Kae* 
(junto al Banco de España). Hoy sección con­
tinua de 5 a 12 de la noche.,;Grandes estre- 
, nos. Los Domingos y días festivos socción 
continua de 2,de la tareje a 12 de la ̂ npehe.
Butaca, 0*30 céntimos.—General', 0*’l6.— 
Media géneyal, 0*10.
PETÍT PALAIS
(Situado en calle de Liborio Sarcia). Uraí»- / 
des fuhcioiÉies de cinematógrafo todas las no-  ̂ ' 
ches, exhifeiéndoa î .escogidas películas.
Tip, de EL P<7-PULAR.- 
Málaga
rPozos Dulces, 31' '
' ' '
